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IZVLEČEK: 
        
 
Presihajoča jezera na pivškem in njihov turistični potencial 
 
Dolina Pivke ima 17 presihajočih jezer, ki se pojavljajo v neenakomernih časovnih 
razmakih, odvisno od količine padavin v jesenskem in pomladanskem delu leta. 
Nekatera od jezer so periodična, nekatera epizodna; so del izredno pomembnega 
kraškega vodonosnika. Občine v Pivški kotlini se trudijo vzpostaviti čimbolj ekološki 
turizem in ljudem ponuditi čisto in neokrnjeno naravo. Presihajoča jezera Pivke so 
turistično še neizkoriščena, zato bi jih bilo potrebno vključiti v turistično ponudbo. 
Ideja tega diplomskega dela je, postavitev učne poti po presihajočih jezerih Pivke, ki 
bi dala domačinom nova delovna mesta in jih bolj povezala med seboj ter jim 
prinesla ugodnosti, turistom pa nov, še neraziskan pogled na to območje. Zaradi 
raziskave o možnostih za razvoj turizma v Pivški kotlini in potrditve zastavljenih 
hipotez je bil pripravljen tudi anketni vprašalnik, izvedeno anketiranje na vzorcu 100 
ljudi  ter opravljena analiza. Poleg tega so v tem delu evidentirana vsa presihajoča 
jezera Pivke. 
 
 
 
KLJUČNE BESEDE: 
 
 
         Kraška presihajoča jezera, kraški vodonosniki, turistični potencial, učna pot,                  
         Pivška kotlina, Slovenija. 
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ABSTRACT: 
 
 
The intermittent  lakes of Pivka and their tourism potential 
 
The Pivka basin has 17 lakes, which occur at irregular intervals, depending on the 
amount of rainfall in autumn and spring. Some of the lakes are periodic, some 
episode. They are an extremely important part of karst aquifer. Municipalities in the 
Pivka basin are trying to establish the highest possible eco-tourism and to offer 
people a clean and unspoiled nature. The lakes of Pivka are still untapped therefore 
they should be included in the tourist offer. The idea of this graduate work is setting 
a didactic way by the Pivka lakes, which would give local residents jobs, better 
connection with each other and bring them benefits and to the tourists it would bring 
a new, yet unexplored view on this area. 
A questionnare survey was prepared, interview on a sample of 100 people was 
conducted and the analysis was carried out because of the research on the prospects 
for tourism development in the Pivka basin and the confirmation of the hypotheses. 
Moreover, there are also all of the lakes recorded in this graduate work.  
 
 
KEY WORDS:  
 
 
         Karst intermittent lakes, karst aquifers, tourism potential, didactic way,   
         Pivka basin, Slovenia. 
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1. UVOD 
 
        
         Pivška kotlina leži med kraškimi planotami Nanos in Hrušica (sever), Javorniki 
(vzhod), Snežnik (jugovzhod), Slavenski ravnik (zahod). Leži na prehodu med 
celinsko Slovenijo in Jadranom, vendar so morski vplivi tu majhni in prevladujejo 
celinski. Kotlina ima pester živalski in rastlinski svet ter velik del še neokrnjene 
narave. Prav zaradi ohranjanja le-te, se občine na območju Pivške kotline trudijo 
razvijati eko-turizem, ki bi pripomogel h ohranitvi narave takšne kot je, obenem pa bi 
domačemu prebivalstvu dovolil izkoristiti naravne danosti.  
Ena izmed najbolj zanimivih naravnih znamenitosti na tem območju so presihajoča 
jezera z reko Pivko in njihova kulturno-zgodovinska zapuščina. Pivška kotlina je 
edina v Sloveniji, ki ima na tako majhnem prostoru tolikšno število presihajočih 
jezer.  
Vsako od 17 jezer ima svojstvene rastlinske, živalske in hidrološke značilnosti in 
prav zaradi tega je vsako posebej vredno ogleda. Poleg jezer se od izvira reke Pivke 
pri vasi Zagorje, do ponora v Postojnski jami, srečamo s številnimi mlini in žagami, 
ki so v preteklosti tu živečemu prebivalstvu dajali zaslužek.  
Da bi obiskovalcem Pivške kotline približali jezera kot turistični objekt bi bilo 
smiselno postaviti učno pot. Ta način približevanja narave obiskovalcem, je v 
Sloveniji že dobro uveljavljen, saj se v zadnjih letih učne poti v različnih oblikah 
množično pojavljajo. Poleg tega, da imajo učne poti pomembno reprezentativno in 
turistično vlogo za kraj v katerem se nahajajo, jim lahko pripišemo tudi 
naravovarstveno in gospodarsko vlogo.  
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2.  CILJI, HIPOTEZE IN METODOLOGIJA DIPLOMSKEGA  
     DELA  
 
 
Cilji:  
         Cilj tega diplomskega dela je predstaviti osnovne značilnosti presihajočih jezer 
na območju Pivške kotline. Nadgradnja le-tega je praktični del, ki ga predstavlja delo 
na terenu s foto dokumentiranjem vseh presihajočih jezer v obdobju visokih vod v 
mesecu aprilu 2008 ter priprava anketnega vprašalnika in anketiranje, rezultati 
katerega naj bi pokazali poznavanje presihajočih jezer s strani domačega prebivalstva 
ter mnenje o možnostih izrabe jezer v turistične namene.  
Končni rezultat dela predstavljajo analiza anketnega vprašalnika, razprava o  
turističnem potencialu jezer (na podlagi dobljenih rezultatov anketnega vprašalnika) 
in zasnova učne poti po presihajočih jezerih, ki bi jih povezala in predstavljala kot 
celoto. 
 
Hipoteze: 
- Presihajoča jezera s svojo okolico imajo turistični potencial, ki bi se ga dalo  
  izkoristiti. 
- Predlagana učna oziroma turistična pot bi izboljšala pregled nad jezeri, jih povezala   
  v celoto,  imela dobro reprezentativno in tudi naravovarstveno vlogo ter bi    
  prinesla prebivalstvu ugodnosti. 
 
Metodologija: 
V prvi fazi načrtovanja diplomskega dela sem zbrala vso potrebno literaturo ter jo 
podrobno prebrala. Delo sem nato ločila na teoretični in praktični del. Prvi del 
zajema opis splošnih značilnosti doline Pivke, presihajočih jezer ter kraških 
vodonosnikov. Poleg tega sem analizirala pojma ranljivost in občutljivost kraških 
vodonosnikov, da bi poudarila ogroženost presihajočih jezer z različnimi viri 
onesnaženja. Drugi, praktični del je zajemal terenski ogled, popis in fotografiranje 
vseh sedemnajstih presihajočih jezer ob deževju v aprilu 2008. Nato sem izdelala 
anonimni anketni vprašalnik s 16 enostavnimi vprašanji ter ga razdelila med 100 
- 11 - 
prebivalcev Pivške doline. Analiza le-tega mi je dala vpogled v to, koliko ljudje 
poznajo domače okolje ter kakšno je mnenje prebivalstva o tem ali imajo presihajoča 
jezera turistični potencial in ali bi jim turizem ob njih prinesel pozitivne oz. 
negativne posledice. Z analizo sem poskušala potrditi oz. ovreči prvo od hipotez. Na 
koncu sem izdelala še zasnovo učne poti, ki se je navezovala na drugo hipotezo. 
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3. OSNOVNE ZNAČILNOSTI OBMOČJA PRESIHAJOČIH     
    JEZER 
  
 
         Občina Pivka, v kateri ležijo skoraj vsa presihajoča jezera, je nastala v letu 
1994. Zajema 29, po velikosti zelo različnih, naselij v katerih po podatkih iz popisa 
prebivalstva 2002 živi 5926 prebivalcev. Ime Pivka ima trojni pomen – mesto, reka, 
pokrajina. 
Kot pokrajinsko ime je bila Pivka prvič omenjena že leta 1300. V starih virih se 
pojavlja v različnih oblikah, npr. »super Piuca«, »supra Piucham«, »super Piucha«, 
»super Piutham«, kjer »super« oz. »supra« pomeni na – torej na Pivki. To ime je 
uporabljal tudi Janez Vajkard Valvasor (Kranjc, 1985, 155).   
 
Slika 1: Umestitev občine Pivka v prostor 
 
Vir: Internetni vir št. 1 
        
Pivška kotlina oz. dolina je svet ob ponikalnici Pivki. Je velika depresija, ki jo 
obdajajo kraške planote – na severu Nanos (1313 m) in Hrušica (1264 m), na vzhodu 
Javorniki (1268 m), na jugovzhodu Snežnik (1796 m), na zahodu Slavenski ravnik 
(600 – 700 m), ki se proti jugozahodu spusti v Košansko dolino, na južni strani pa 
preide v greben Tabora, ki dolino Pivke loči od doline Reke in Brkinov. Kotlina leži 
na prehodu med celinsko Slovenijo in Jadranom, vendar so morski vplivi majhni saj 
prevladujejo celinski, za katere lahko najdemo vzrok v zaprtosti kotline ter v njeni 
nadmorski višini (lega med 500 in 600 metrov nadmorske višine). Vpliv bližine 
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morja se pokaže le, ko pihajo južni vetrovi in prinesejo višjo temperaturo, vlažnost 
ter obilne padavine. V zimskem času takšno vreme v te kraje prinese odjugo in hitro 
taljenje snega.  
Kotlina ima ime po manjšem mestu Pivka ter ponikalnici, reki Pivki. Strmec reke 
Pivke je zelo majhen, saj je dno Pivške kotline dokaj položno in se od vasi Zagorje, 
ki leži na 544 m nadmorske višine in v bližini katerega reka Pivka izvira, do Postojne 
kjer na 513 m nadmorske višine ponikne v Postojnsko jamo, spusti le za 31 m. Iz 
apnenčastih na flišne kamnine voda prestopi pri vasi Rakitnik. Reka ima po vsej 
verjetnosti svoje izvire že v studencih imenovanih Žlebovi, pod hribom Milanja 
(1098 m) pri Koritnicah, vendar voda tu takoj izgine pod površje. Zato je »uraden« 
izvir reke Pivke na polju imenovanem Pivšce, pri Zagorju. Zaledje tega najvišje 
ležečega stalnega izvira Pivke obsega najjužnejši del Zgornje Pivke, ki proti jugu in 
vzhodu prehaja v globoko zakraselo planoto Snežnik, kjer poteka razvodnica med 
jadranskim (kraška izvira Podstenjšek in Bistrica) in črnomorskim (reka Pivka) 
povodjem (Kovačič, 2006, 49). Na to, da je mimo Koritnic Pivka nekoč tekla 
nadzemsko, spominja le še prazna struga (domačini jo imenujejo Graben), ki poteka 
ob vznožju hriba Tuščak proti Baču. Pivka teče od izvira nekje do Matenje vasi, po 
kraških - apnenčastih tleh. Ob daljših sušnih obdobjih struga reke presahne, stalno 
vodo ima šele od Matenje vasi naprej, ko se Pivki pridruži Nanoščica. Ob večjem 
deževju reka prestopi bregove in poplavlja. Takrat nastanejo tudi t. i. Pivška 
presihajoča jezera. Ravno zaradi poplav so v okolici rečne struge le pašniki in 
travniki, naselja ter polja so umaknjena na manjše vzpetine.                                                                       
Dno kotline, ki v širino meri od 500 pa tja do 2000 m, je najširše na severozahodni 
strani in se proti jugu zožuje. Najožji del je med Taborom na zahodu in Javorniki na 
vzhodu. Pivško kotlino imenujejo tudi »Dežela presihajočih jezer«, saj ima skupno 
17 presihajočih jezer, ki imajo imena večinoma po vaseh. Jezera so: Šembijsko 
jezero, Laneno jezero, Bačko jezero, Veliki dol (Za Kalcem), Kljunov ribnik, Veliko 
Zagorsko jezero, Malo Zagorsko jezero, Kalsko jezero, Veliko Drskovško jezero, 
Malo Drskovško jezero, Parsko jezero, Palško jezero, Klenski dol, Radohovsko 
jezero, Petelinjsko jezero, Krajnikov dol, Jeredovce. Kotlina Pivke se deli na zgornji 
in spodnji del. Severni del oziroma Spodnja Pivka, leži na flišnih neprepustnih 
kamninah, laporjih, konglomeratih in peščenjakih, ki so se tja odložili v eocenu, 
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medtem, ko je Zgornja Pivka nastala na apnencu, zato je to področje vodo-propustno 
in ima nekatere značilnosti kraških polj (Požar, 2006, 8). Deli dna reke so tu prekriti 
s srednje do drobnozrnatim rečnim nanosom. Spodnja Pivka se razteza med 
Nanosom in Postojnskimi vrati, med Prestrankom in Snežnikom pa se nahaja 
Zgornja Pivka. Kotlina je odprta skoraj v vse smeri in je z zložnimi prehodi povezana 
s sosednjimi pokrajinami. Na severu se med Hrušico in Javorniki nahaja gričevnat 
svet Postojnskih vrat, ki ima nadmorsko višino okrog 610 metrov. Na tem območju 
je verjetno prvotno po površju, proti Planinskemu polju, odtekala reka Pivka (Požar, 
2006, 9). Skozi predel Postojnskih vrat pridemo na Planinsko polje in s tega na 
Ljubljansko barje, na drugi, severozahodni strani pa je Pivška kotlina povezana z 
Vipavsko dolino. Na jugozahodni ter južni strani kotlina preide v dolino Reke.  
V času velikega deževja oziroma ob visokih vodah se na širšem območju Pivke 
pojavijo poplavljene površine, ki jih domači prebivalci različno poimenujejo. 
Nekateri jim pravijo mlake, nekateri luže, večina pa te vodne površine enostavno 
poimenuje jezera. In če se v času visoke vode odpravimo proti Pivki, bomo pri 
Petelinjah našli Petelinjsko jezero, ki se od vseh ohrani najdlje (v povprečju 6 
mesecev) in pod vasjo Palčje, Palško jezero, ki je največje po površini. Slednje ima 
tudi zelo močan vodni izvir. Polni se z vodo iz Matijeve jame, ki je v neposredni 
bližini jezera. Domačini vedo povedati, da obstaja zelo zanesljiv znak, ki nakaže 
prisotnost jezer. Če pri Prestranku opazimo površinski tok Pivke ter je v Rakitniku 
struga vsaj deloma razlita, so v kraškem zaledju Zgornje Pivke visoke vode in 
delujejo izviri, ki vsaj nekoliko napolnijo jezera. 
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3. 1. Geomorfološke značilnosti območja presihajočih jezer 
 
 
         Vsaka pokrajina ima svoje, bolj ali manj edinstvene, geološke značilnosti. 
Geologi kamnine proučujejo z namenom, da bi ugotovili njihovo sestavo, starost in 
morebitno ekonomsko vrednost. Dobljene rezultate nato med sabo primerjajo ter na 
podlagi le-teh izdelajo geološke karte.  
Ena izmed najbolj opaznih lastnosti, ki zaznamuje področje krasa je raztapljanje 
kamnine. Najpomembnejše kamnine krasa so karbonati, raztapljanje katerih je 
odvisno od več dejavnikov – čistosti kamnine, mineralne zgradbe, poroznosti, 
teksture in zrnatosti. Kraški svet v Sloveniji je skoraj v celoti sestavljen iz apnenca in 
dolomita. Velika večina obeh kamnin je nastala v času 200 milijonov let dolgega 
mezozoika.  
Pivška kotlina premore to, da so kamnine na njenem območju vidne povsod kamor se 
ozremo - ob cestah, kamnolomih, železniških usekih, v strugi reke Pivke, potokih in 
drugod. Posebej lepo so kamnine vidne na kraškem delu Pivške kotline, kjer je na 
površju premalo prsti, da bi prekrila skalnato podlago. Kraške značilnosti tega 
predela kotline dokazujejo tudi številne, po obsegu zelo različne jame. Na širšem 
območju presihajočih Pivških jezer je registriranih in raziskanih 87 jam in brezen s 
skupno dolžino 2617 m in skupno globino 1255 m (Mulec, et al., 2005, 550). 
Kamnine na območju Pivke naj bi bile stare med 80 in 140 milijoni let ter naj bi 
izhajale iz mezozoika in sicer iz obdobja krede. V tem času je bilo tudi na pivškem 
območju morje (Tetida), ki je nudilo dovolj ugodne razmere za razvoj pestrega 
živega sveta, v katerem so bile najbolj zastopane rudistne školjke. Le-teh je bilo na 
določenih mestih toliko, da so s svojim odmiranjem omogočili nastajanje apnenca in 
breče. Proti koncu krede pa za obstoj rudistov življenjski pogoji niso bili več dovolj 
dobri, zato so pričeli izumirati. S časom je začelo odtekati tudi morje in se pred 65 
milijoni let dokončno umaknilo s področja Pivke. Tako je jugozahodni del Slovenije 
postal kopno na katerem so se začeli postopoma razvijati kraški pojavi. Apnenec 
torej izhaja iz obdobja krede, medtem, ko so flišnate kamnine (laporji, peščenjaki in 
konglomerati) nastale šele kasneje – pred približno 55 milijoni let – v eocenu, ko so 
se v morje namesto apnenca usedali blato, pesek in prod (Gospodarič, 1975, 20). 
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3. 2. Hidrološke značilnosti območja presihajočih jezer 
 
 
         Pivka, kot pokrajina predstavlja v hidrološkem smislu ločnico, saj po njenem 
zahodnem delu poteka razvodje med Jadranskim in Črnim morjem. Območje Pivke 
zaznamujeta dve vodni telesi podzemne vode in sicer kraška Ljubljanica ter Obala in 
Kras z Brkini. Meja med kraško Ljubljanico ter Obalo in Krasom z Brkini poteka po 
zahodni meji vodonosnega sistema Pivke.  
Poleg reke Pivke, na območju Pivške kotline teče še reka Reka in številni manjši 
potoki. Reka izvira na sosednjem Hrvaškem na 720 m nadmorske višine in teče do 
ponora v Škocjanskih jamah s 317 m nadmorske višine. Porečje ima na flišnatem 
svetu, ponor pa na stiku s kraškim svetom, zato velja za značilno predstavnico 
kontaktnega krasa. Dolina Reke je tudi največja slepa dolina v Sloveniji.  
Reka Pivka je od izvira v Pivšcah, do ponora v Postojnski jami dolga 26 km, od tega 
ima le 11 km površinskega toka. Podzemna voda se ponekod nahaja tudi po 10 m v 
globini, zato je struga Pivke večinoma suha in se napolni le ob močnejših deževjih, 
ko se aktivirajo tudi občasni kraški izviri, ki jo napajajo. Ob izdatnem deževju 
(jeseni) ali ob taljenju snega (spomladi), Pivka tudi poplavlja. Njene poplavne 
površine obsegajo 7,5 km², od tega je 2,2 km² presihajočih jezer (Petrič, Kogovšek, 
2005, 606). 
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                          Slika 2: Hidrogeološka karta območja presihajočih jezer 
 
                           Legenda: 1. kraški vodonosnik, 2. medzrnski vodonosnik, 3. zelo slabo prepustne   
                                            plasti, 4. stalni površinski tok, 5. občasni površinski tok, 6. presihajoče          
                                            jezero, 7. kraški izvir, 8. kraška jama, 9. ponor 
                        Vir: Petrič, Kogovšek, 2005, 615. 
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3. 3. Rastlinski in živalski svet območja presihajočih jezer 
 
 
         Dolina Pivke pripada dvema fitogeografskima1 območjema -  
submediteranskemu in dinarskemu. Rastline in živali, ki tu uspevajo so prilagojene 
na izmenjavanje sušnih ter mokrotnih obdobij.  
Za rastlinstvo in živalstvo Pivških jezer so pomembna tako odprta, travniška, 
poplavna območja, kot tudi višje privzdignjeni suhi travniški robovi jezer, ki segajo 
vse do roba gozdne vegetacije. Tako suhi kot tudi poplavni travniki, ki jih uvrščamo 
v skupino mokriščnih habitatov, so na eni strani izjemni zaradi velikega števila 
rastlinskih in živalskih vrst, značilnih samo za tovrstne biotope, na drugi strani pa 
ogroženi zaradi nesmotrnih človekovih posegov, ki uničujejo te naravne habitate 
(Vasilevska, 2007, 24). 
 
Zaradi zastarelosti podatkov in slabega poznavanja razmer, so leta 1999 na Inštitutu 
za raziskovanje Krasa v Postojni, začeli obširne raziskave flore in favne na 
presihajočih jezerih Pivke. Tod so približno 1 leto spremljali življenje in ugotavljali 
katere živali in rastline se nahajajo na tem območju (Mulec et al., 2005). 
 
 
3. 3. 1.  Favna - živalstvo 
 
 
         Ker presihajoča jezera Pivke niso pravi jezerski sistem in niti močvirje ne, se je 
tu oblikovalo posebno življenje. Veliko živali, ki jih v sosednjih ekosistemih 
najdemo, na jezerih ni. Eden izmed razlogov, zakaj se je na tem območju razvila 
takšna pestrost je tudi geografska lega med submediteranskim in celinskim delom 
Slovenije. Do danes so na tem območju odkrili 106 vrst metuljev, več kot 200 vrst 
hroščev, 127 vrst ptic, 20 vrst sesalcev in nekaj več kot 180 vrst rastlin. V jezerih živi 
18 vrst vodnih živali, predvsem vodnih rakcev in žuželk (Pipan, 2005, 652). 
                                                 
1
 Fitogeografija = je panoga geografije, ki proučuje razporeditev rastlinske odeje in posameznih  
                             rastlinskih skupin na zemlji ter vzroke za njihovo porazdelitev (vir: Geografija,      
                             tematski leksikoni, založba Učila, Ljubljana, 2008). 
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Po besedah dr. Tanje Pipan iz IZRK2 je bila vodna favna presihajočih jezer do ne 
tako dolgo nazaj še praktično nepoznana. Ob visokih vodah se v jezerih ponavadi 
naselijo škrgonožci, vodne bolhe, ceponožni raki, postranice in dvoklopniki. Najbolj 
številčni so ceponožni raki. Ena najpomembnejših predstavnic živalstva na območju 
Pivških jezer pa je človeška ribica (Proteus anguinus), ki so jo doslej našli v Matijevi 
jami, pri izviru reke Pivke – Pivšcah in v zgornjem toku reke Pivke (Pipan, 2005, 
653). 
 
Slika  3: Škrgonožec – endemit v Petelinjskem jezeru 
 
Vir: Pipan, 2005, 655. 
 
Slika 4:  Ceponožni rak iz Petelinjskega jezera 
 
Vir: Pipan, 2005, 658. 
                                                 
2
 IZRK = Inštitut za raziskovanje Krasa  
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Izven jezer, pa vendar še vedno v tesni povezavi z njimi najdemo ptice, sesalce, 
plazilce in dvoživke. Od ogroženih vrst ptic, na Pivškem najdemo kosca, hribskega 
škrjanca, podhujko, pisano penico, rjavega srakoperja, in velikega strnada. Na širšem 
območju presihajočih jezer Pivke, naj bi domovanje imelo kar 127 vrst. Vrsto 
sesalcev predstavljajo rjavi medved, divja mačka, lisica, jazbec, kuna belica, navadna 
veverica, polh, podlesk, občasno tudi volk, povsem običajna pa je na tem področju 
srnjad in jelenjad ter divji prašiči. V zadnjih letih se je nekoliko povečala tudi 
populacija poljskega zajca in ježa. V bližini obdelovalnih površin  ponavadi najdemo 
še voluharice in miši. Od plazilcev so na tem območju razširjeni zelenci, slepci, ki jih 
prav tako prištevajo med kuščarje, od kač pa modras, smokulja, belouška, gož in 
črnica. Iz skupine dvoživk so tu naseljene navadna krastača, rosnica, sekulja, hribski 
urh in zelena rega. Metulje predstavljajo močvirski pisanček, livadar, močvirski 
cekinček, škrlatni cekinček, strašničin mravljiščar, močvirski ostrozob, mali tratar, 
veliki pisanček, pikasti pisanček, rdeči pisanček, travniški okarček, tetičnikov 
pisanček, temni pisanček, širokorobi mnogook in drugi. Predvsem je treba še enkrat 
poudariti, da se na in ob presihajočih jezerih Pivke nahaja kar 106 vrst metuljev. Iz 
vrste hroščev so poleg običajnih najbolj pomembi orjaški kresič, rogač, hrastov 
kozliček, skopolijev kozliček, kozliček dorcadion arenarium in bukov kozliček 
(Polak, 2005, 660 – 690). 
Mnoge izmed zgoraj omenjenih živali, ki živijo na območju presihajočih jezer Pivke, 
se nahaja na rdečem seznamu ogroženih vrst, kar pomeni, da jim grozi izumrtje. 
 
Slika 5: Bukov kozliček 
 
Vir: Internetni vir št. 2 
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3. 3. 2. Flora – rastlinstvo 
 
 
         Presihajoča jezera Pivke sredi suhega kraškega sveta s svojim poplavljanjem 
predstavljajo dragocenost tako v živalskem kot tudi rastlinskem smislu. V in ob 
globelih jezer se razraščajo predvsem travniki in grmičevje. Spomladi, ko voda 
odteče in se globeli jezer osušijo, na teh tleh vzcvetijo cvetlice pisanih barv. Tod 
uspevata predvsem rušnata masnica in visoki trpotec, redkeje najdemo ilirski meček 
in modro stožko, ponekod pa tudi kukavičnice, svišče, sibirske perunike in druge 
travniške cvetnice. Večina izmed omenjenih vrst je redka in ogrožena, zato bi jih bilo 
potrebno zaščititi in obvarovati pred izumrtjem. 
 
 
Slika 6: Rušnata masnica 
 
Vir: Internetni vir št. 3 
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4. KRAŠKI VODONOSNIKI IN PRESIHAJOČA JEZERA  
 
 
         Kraški vodonosniki so območja karbonatnih kamnin (apnenec, dolomit), ki so 
bila izpostavljena zakrasevanju. Zaradi razpokanosti in pretrtosti kamnin deževnica 
hitro pronica skozi golo površje ali skromni prsteni pokrov v podzemlje in se pretaka 
večinoma v navpični smeri proti gladini podzemne vode. Na stiku s krasom 
poniknejo tudi površinski vodotoki z nekraškega obrobja. Infiltrirana voda na svoji 
poti s kemičnim delovanjem razpoke korozijsko širi in veča in tako ustvarja sistem 
različno velikih in med seboj povezanih podzemnih poti. Prepustnost v kraškem 
sistemu je zato velika, posledica so visoke hitrosti pretakanja voda v podzemlju, 
raznovrstnost načina pretakanja ter običajno nepoznane smeri odtekanja vode, ki 
segajo tudi do več deset kilometrov oddaljenih predelov (Internetni vir št. 4).  
 
 
4. 1.  Razlaga pojma vodonosnik 
 
 
         Razlaga besede vodonosnik: vodonosnik prevajamo iz angleškega jezika kjer je 
aquifer. Beseda izhaja iz latinskega jezika, kjer aqua pomeni voda in fere pomeni 
nositi.  
 
Vodonosnik je kamninska gmota, ki hrani, prepušča in daje ekonomsko pomembne 
količine vode. Glede na položaj, do drugih, neprepustnih plasti so vodonosniki lahko 
ujeti, prosti ali obviseli. V prostem vodonosniku je zgornja meja vodonosnika 
gladina kraške podzemne vode oziroma piezometrična gladina, kjer je tlak tekočine v 
ravnotežju s tlakom v prazninah v kaminski gmoti. Na razvoj kraškega vodonosnika 
vplivajo dotok, ki je lahko avtogeni-razpršen in alogeni-koncentriran, iztok iz 
vodonosnika in pretok, ki je odvisen od primarnih in sekundarnih praznin v kamnini 
ter od dotoka (Ford in Williams, 1989, 127-128). 
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4. 2. Kraške hidrografske cone  
 
 
Kraški vodonosnik opredeljujejo tri hidrografske cone: 
      - nezasičena (vadozna ali neprežeta) cona 
- poplavna (epifreatična ali občasno zalita) cona 
- zasičena (freatična ali prežeta) cona 
 
Nezasičena ali vadozna cona se nahaja v zgornjem delu vodonosnega sistema, kjer 
obstajata hitro, vertikalno pretakanje vode po primarnih drenažnih poteh in počasno 
pronicanje skozi slabše propustno osnovo. Sestavljena je iz epikraške cone (zgornji 
del nezasičene cone) in cone prostega prenikanja (spodnji del nezasičene cone). 
Epikraška cona predstavlja zgornji, močneje razpokan del nezasičene cone. 
Zakraselost se z globino zmanjšuje, zato je vertikalno precejanje ovirano, razen po 
razširjenih glavnih razpokah. Prav zato po večjih deževjih prihaja do uskladiščenja 
vode. Tako se ob visokih vodah del v epikraško cono infiltrirane vode hitro prenese v 
vertikalno mrežo kanalov. Ostanek te vode se uskladišči v bazi epikraške cone, nato 
se počasi preceja v cono prostega prenikanja in tako ohranja dotok vode še dolgo po 
deževju. V coni prostega prenikanja so pore le deloma in občasno napolnjene z vodo. 
Debelina  te cone  je lahko zelo različna – od nekaj 10 metrov do več 100 metrov. 
Hiter tok iz epikraške cone, skozi cono prostega prenikanja nadaljuje vertikalni tok 
po kraških razpokah in kanalih, padavine prej uskladiščene v epikraški coni, pa se 
počasi precejajo navzdol po razpokah nezasičene cone (Petrič, 2006b, 2). 
 
Poplavna ali epifreatična cona predstavlja neko prehodno območje med zgornjo – 
nezasičeno ali vadozno ter spodnjo – zasičeno ali freatično cono. Določa jo nivo 
podzemne vode, kar pomeni, da je ta cona odvisna od trenutnega hidrološkega stanja. 
Epifreatična cona je pas med najvišjo in najnižjo piezometrično vodno gladino.  
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Zasičena ali freatična cona se nahaja v najnižjem delu vodonosnika ter je neprestano 
zalita z vodo. Voda se v tej coni pretaka po različnih razpokah, špranjah in kanalih 
ter porozni (luknjičasti) osnovi. Teče v smeri izvirov, preko katerih se podzemna 
voda vrne zopet na površje.  
 
 
Slika 7: Model vodonosnika in pretakanja vode v njem 
 
Vir: Internetni vir št. 4 
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4. 3. Meje vodonosnika 
 
 
         Ker je vodonosnik geografsko zaključena, torej omejena enota, ima tudi svoje 
meje. Znotraj le-teh veljajo v prejšnjem poglavju opisane lastnosti, izven njih pa nič 
več.  Običajno mejo vodonosnika predstavlja slabše prepustna kamnina (npr. fliš). 
Ločimo zgornjo mejo, spodnjo mejo in bočno mejo vodonosnika. 
 
Zgornja meja določa dva osnovna tipa vodonosnika – odprti in zaprti tip. Zaprti tip je 
na spodnji in zgornji strani omejen z neprepustnimi kamninami, v vrtini, ki ga 
preseka, se nivo vode dvigne nad krovno plast. Pri odprtem vodonosniku gladina 
vode prosto niha in je v odprti povezavi z napajanjem. Poznamo tudi vmesne tipe, ki 
so polodprti ali polzaprti. Pri njih zgornja meja (lahko tudi spodnja) vodonosnika ni 
povsem prepustna in obstaja omejena možnost pretakanja skozi to plast. Obstajajo pa 
še viseči vodonosniki, ki predstavljajo lokalne zasičene cone t. j. uskladiščenje vode 
nad relativno neprepustno hidrološko pregrado nad nivojem in ločeno od nivoja, pod 
katerim so vse pore zapolnjene z vodo.  
 
Spodnja meja je najbolj pomembna za obstoj vodonosnika. Da lahko sploh govorimo 
o vodonosniku, mora v vertikalni smeri najprej obstajati neka neprepustna oziroma 
zelo slabo prepustna plast, ki onemogoči normalen vertikalni tok in posledično 
omogoči uskladiščenje vode. 
 
Bočna meja omejuje geografsko razprostranjenost vodonosnika. Lahko gre za 
geološki stik s spremembo lito-stratigrafskega tipa kamnine, lahko pa tudi za 
strukturni element z značilnostmi neprepustne pregrade. Tok skozi to mejo ni možen 
oziroma je zanemarljiv, ne glede na trenutne hidrološke razmere. Poseben tip meje je 
stik s površinskimi vodami, kjer gre za prehod med sistemom podzemne in 
površinske vode, za katerega so značilne izmenjave, ki so možne v obeh smereh  
(Petrič, 2006a, 4). 
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Slika 8: Tipi vodonosnika 
 
Vir: Dunne, Leopold, 1978. 
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4. 4. Presihajoča kraška jezera 
 
 
         Presihajoča jezera so v bistvu občasno poplavljena kraška polja. Lep primer 
presihajočega jezera oziroma kraškega polja je Cerkniško. Ob pogoju, da je  malo 
padavin čez leto, ostane suho, od jeseni do spomladi, pa ob večjih in dolgotrajnejših 
padavinah, ojezeri.  
Pivška presihajoča jezera so poseben hidrološki primer. Ta jezera so kraške 
depresije, ki se napolnijo le ob zelo visokem vodostaju, zaradi dviga nivoja 
podzemne vode nad nivo jezerskega dna (Petrič, 2006c, 2). Polnijo se postopoma, 
eno za drugim in ne vsa naenkrat. 
Najbolj očitna razlika med presihajočimi ter običajnimi jezeri je ta, da vodna gladina 
pri presihajočih zelo niha, oziroma, da ta celo izginjajo, medtem, ko pri običajnih 
jezerih kratkoročno ne prihaja do velikih odstopanj. 
Po trajanju stoječe vode v jezerih, ločimo periodično ter epizodno jezero. Periodično 
se pojavlja v točno določenih intervalih, epizodno pa enkrat na več let (primer 
epizodnega jezera najdemo na dolenjskem v uvali Velike Dole, južno od Zagorice) 
(Gams, 2004, 39-42). Pivška presihajoča jezera spadajo tako h periodičnim kot tudi h 
epizodnim jezerom. Primer periodičnega jezera sta npr. Palško ali Petelinjsko, ki se 
pojavljata vsako leto. Primeri epizodnih presihajočih jezer Pivke so Šembijsko, 
Jeredovce, Krajnikov dol idr.   
Glede na nastanek jezerske kotanje ločimo korozijske, erozijske, glaciokraške, 
udorne ter kotanje mešanega nastanka. Vodne razmere v jezerih so odvisne od tega, 
kakšen je v njih vodni dotok ali odtok. Pri nas je največ jezer izvirnih (Gams, 2004, 
39-42). 
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5. RANLJIVOST IN OBČUTLJIVOST KRAŠKIH VODONOSNIKOV 
 
 
         Kraški vodonosniki so zaradi specifične zgradbe izredno občutljivi na vsakršne 
posege vanje, še najbolj pa na onesnaževanje. Varovanje kraške podtalnice, ki je za 
vse, ki živijo na ožjem in širšem območju krasa izredno pomemben vir pitne vode, 
prihaja v današnjem času pri načrtovanju izrabe tal vedno bolj do izraza. 
Samočistilne sposobnosti krasa so pogosto zelo majhne ali celo nične. Infiltracija je 
tu zelo hitra, filtracija majhna, hitrost pretakanja vode velika, kar pomeni, da se 
onesnaženje zelo hitro prenaša daleč stran od vstopne točke. Koliko časa bo npr. 
padavinska voda potrebovala za pretok od površja do iztoka, je odvisno od 
zakraselosti in razpokanosti podzemnih poti. Vemo, da se voda po nekaterih kanalih 
pretaka z zelo veliko hitrostjo, po nekaterih pa se lahko zadrži tudi dalj časa. Prav 
zaradi tega nepredvidljivega delovanja ne moremo vedeti kako se bo proces odvijal. 
Onesnaženje lahko izvir doseže že v nekaj urah ali zastane in se več dni, tednov ali 
mesecev kopiči v podzemlju. Ker so kraška območja ponavadi obsežna in je za vsak 
posamezen izvir popolnoma nemogoče vzpostaviti največjo možno zaščito, se 
raziskovalci ponavadi poslužujejo kartiranja ranljivosti kraških vodonosnikov. Karte 
ranljivosti nam prikažejo stopnje ranljivosti oz. občutljivosti vodonosnika in so 
prikazane z različnimi barvami za posamezne stopnje. So osnovna podlaga za 
prostorsko načrtovanje na krasu ter za določitev vodovarstvenih pasov določenega 
območja. V znanosti je vedno prihajalo do razhajanj kaj izraz ranljivost pravzaprav 
pomeni, saj so ga nekateri pojmovali kot odraz bistvenih geoloških in hidrogeoloških 
značilnosti območja, drugi so zraven vključevali tudi rabo tal v zaledju vodnih virov 
ter njeno načrtovanje, spet tretji pa so menili, da je ranljivost vodonosnika odvisna od 
lastnosti in obnašanja posameznih onesnaževal oz. skupine onesnaževal v kraškem 
sistemu, zato je v tem smislu neodvisna od rabe prostora v zaledju krasa. Prav zaradi 
teh razlik v mnenjih, sta se geografa Gregor Kovačič in Nataša Ravbar odločila 
natančneje opredeliti ta termin (Kovačič in Ravbar, 2003). Podlago za določanje 
razlik med terminoma ranljivost in občutljivost jima je predstavljal Zakon o varstvu 
okolja iz leta 1993.  
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5. 1. Definicija pojmov občutljivost in ranljivost kraškega vodonosnika 
 
 
5. 1. 1.  Občutljivost kraškega vodonosnika 
 
 
         Pojem občutljivost kraškega vodonosnika nam prikaže oceno samočistilne 
sposobnosti kraškega področja. Ta ocena temelji na oceni varovalne funkcije 
zaščitnih pokrovov ter ostalih kazalcev, kot so razvitost kraškega sistema, padavinski 
režim, koncentracija toka in druge, ki vplivajo na samočistilno sposobnost kraških 
vodonosnikov.  
Ta izraz upošteva hidrološke, hidrogeološke in geološke lastnosti kraškega sistema 
ter njegove naravne sposobnosti regeneracije in nevtralizacije, vendar pa je 
neodvisen od obnašanja in značilnosti različnih onesnaževalcev. Po mnenju 
strokovnjakov za področje hidrologije, je sinonim za občutljivost kraškega 
vodonosnika pojem notranja ranljivost ali v angleškem jeziku intrinsic vulnerability, 
ki ga je kot prva uveljavila skupina raziskovalcev pri projektu COST Action 620. 
COST Action 620 je bil projekt o raziskovanju notranje ranljivosti vodonosnika, na 
podlagi katerega je leta 2002 raziskovalec Nico Goldscheider napisal tudi poročilo, 
ki pa ni bilo nikoli objavljeno (Kovačič in Ravbar, 2003).  
 
 
5. 1. 2. Ranljivost kraškega vodonosnika 
 
 
         Po mnenju dveh univerzitetnih diplomiranih geografov ter strokovnjakov na 
področju hidrologije, Gregorja Kovačiča in Nataše Ravbar je najboljše, da se pojem 
ranljivost kraškega vodonosnika uporablja za označevanje lastnosti kraških 
vodonosnikov, ki zajame tako občutljivost kot tudi že doseženo stopnjo človeškega 
vpliva na vodonosnik, ki zmanjša naravne nevtralizacijske in regeneracijske 
sposobnosti kraških voda. 
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6. PRESIHAJOČA JEZERA PIVKE  
 
 
         Poleg številnih drugih kraških značilnosti na Pivškem najbolj izstopa 
sedemnajst presihajočih jezer. Najbolj južno, v zgornji Pivki, leži Šembijsko jezero. 
Najbolj severno nastane jezero z imenom Jeredovce. Od vseh sedemnajstih se jih 
redno, vsako leto ali celo večkrat letno, napolni le nekaj. Med redkeje napolnjena 
jezera prištevamo Šembijsko, Laneno, Bačko, Klensko, Jezero za Kalcem, Krajnikov 
dol in Jeredovce.  
Vsako izmed sedemnajstih jezer ima svojstvene lastnosti, ki ga ločujejo od ostalih ter 
ga naredijo posebnega. Med seboj se ločijo po velikosti (obsegu, globini, 
prostornini), obliki, načinu kako se napolnijo in izpraznijo, trajanju, po tem kakšne 
vrste živali in rastlin se nahajajo v njih in ob njih idr. Vsa jezera skupaj tvorijo t. i. 
sistem presihajočih jezer Pivke.  
Glede na nadmorsko višino, jezera ležijo v 38-metrskem višinskem razponu. 
Najnižje leži s 532 m nadmorske višine dno Petelinjskega jezera, najvišje je dno 
Lanenega jezera, ki se nahaja v bližini vasi Bač in je na nadmorski višini 570 m. 
Nadmorska višina dna jezera je pomembna, saj vpliva na pogostost in trajanje 
ojezeritve globeli. To je odvisno tudi od drugih dejavnikov, med njimi od 
oddaljenosti jezerske kotanje od struge Pivke (Habič, 2005, 45). 
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            Slika 9: Shema doline Pivke z vsemi presihajočimi jezeri 
 
            Legenda: 1. jezero in poplavna površina, 2. srednji vodostaj Palškega jezera, 3. površinski tok  
                              med jezeri, 4. reka Pivka s pritoki, 5. naselje, 6. grad Kalc, 7. površje pod 600 m  
                              n.v., 8. površje nad 600 m n. v.         
            Vir: Kovačič, Habič, 2005a, 622. 
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6. 1. Šembijsko jezero 
 
 
         Dno tega jezera se nahaja v kotanji pod grebenom Volovje rebri in Milanje na 
planotastem svetu, ki se od Knežaka proti Šembijam že preveša v dolino Reke in 
proti Brkinom, zato se zdi, da sploh ne spada več med jezera Pivške doline. Jezero je 
med redkeje poplavljenimi, saj v primerjavi z ostalimi leži na visoki nadmorski 
višini. Kraška voda priteka iz prostranega snežniškega zaledja in pod površjem 
najverjetneje odteka v izvir Podstenjška (Habič, 2005, 48).  
V neposredni bližini Šembijskega jezera se le ob izredno visokih vodah in 
dolgotrajnih padavinah napolni tudi bližnje ravno polje, imenovano Nariče. Takrat se 
iz Narič voda pretaka tudi v Šembijsko jezero in mu tako ustvarja dodaten vir za 
ojezeritev. Takšen primer, dveh vodnih teles, se je nazadnje pojavil ob visokih vodah 
leta 2000, ko se je voda ob najvišjem vodostaju 572,9 m iz Narič pretakala v 
Šembijsko jezero in ga napolnila do neverjetnih 569,5 m nadmorske višine. Po 
pričevanju tamkajšnjih prebivalcev naj bi Šembijsko jezero in Nariče imela tako 
visok vodostaj nazadnje leta 1929. 
 
OSEBNA IZKAZNICA JEZERA3: 
Ime: Šembijsko jezero 
Dno leži na nadmorski višini: 558,8 m 
Površina jezera: 93.561 m² 
Obsega: 13 parcel 
Katastrska občina (K.O.): Šembije 
Lastništvo parcel: Zasebno 
Lokacija:4 y= 5441890 
                  x= 5051081 
 
 
 
                                                 
3
 Vir podatkov za »osebne izkaznice« jezer: Internetni portal Geopedia (Internetni vir št. 5), 
   Naravovarstveni atlas (Internetni vir št. 6), Atlas okolja (Internetni vir št. 7), diplomska naloga  
   Kulturna krajina presihajočih Pivških jezer kot bodoči krajinski park (Vasilevska, 2007). 
4
 Lokacija po Gauss-Krügerjevem kordinatnem sistemu 
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Fotografija 1: Šembijsko jezero z Naričami ob visokih vodah leta 2000 
 
Foto: Špela Habič, 2000 
 
Fotografija 2: Šembijsko jezero decembra  leta 2008 
 
Foto: Petra Šajn, 2008 
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6. 2. Bačko jezero 
 
 
         Bačko jezero nastane severno od vasi Bač, kjer se nahaja več globeli z 
jugovzhodnimi pobočji. V največji izmed njih nastane Bačko jezero, ob njem pa 
manjše, Laneno. Zaradi visoke lege je le malokrat poplavljeno. 
Leta 2000, ko so se pojavile izredno visoke vode, je ob Bačkem jezeru zalilo tudi 
vrtačo na njegovem severnem obodu ter še eno, višje ležečo vrtačo. 
Bačko jezero ima tudi svojo posebnost. Na območju le-tega je zelo lepo vidna 
razdelitev zemlje iz starih časov. Ta je izredno premišljena in izoblikovana, saj so se  
na tem zakraselem, skalnatem svetu Zgornje Pivke trudili izrabiti sleherni kos 
zemlje. Na dnu globeli so bile nekoč dolge in ozke njive, ki so jih skrbno obdelovali. 
Na robu globeli in na planotastem svetu okrog nje, pa je bilo rodovitne zemlje zelo 
malo, zato so to območje ogradili s kamnitimi zidovi, za katere so kamenje pobirali 
kar z obdelovalnih površin in jim tako še izboljšali kakovost. Ta ograjena območja so 
izkoristili za pašo živine tako, da košnja okrog njiv ni bila potrebna.  
Za Bačko jezero velja omeniti še to, da njegov obstoj in življenje v njem ogroža 
bližina vojaškega poligona Bač, kjer svoje aktivnosti izvaja Slovenska vojska. 
 
OSEBNA IZKAZNICA JEZERA: 
Ime: Bačko jezero 
Dno leži na nadmorski višini: 560,4 m  
Površina jezera: 86.250 m² 
Obsega: 6 parcel 
Katastrska občina (K.O.): Bač 
Lastništvo parcel: zasebno 
Lokacija: y= 5442460 
                x= 5055631 
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Fotografija 3: Bačko in Laneno jezero ob visokih vodah leta 2000 
 
Foto: Špela Habič, 2000 
 
Fotografija 4: Bačko jezero decembra leta 2008 
 
Foto: Petra Šajn, 2008 
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6. 3. Laneno jezero 
 
 
        Laneno jezero nastane v neposredni bližini Bačkega oziroma je z njim celo 
povezano. Ob visokih vodah leta 2000 se je voda iz Lanenega, ki je bilo napolnjeno 
do vrha, pretakala v le sto metrov oddaljeno Bačko jezero.  
Z lego dna na 570,2 m nadmorske višine, je najvišje ležeče jezero izmed vseh 
Pivških. Po pripovedih domačinov so mu ime nadeli v preteklosti, ko naj bi na 
območju kjer nastaja, pridelovali lan. 
 
OSEBNA IZKAZNICA JEZERA: 
Ime: Laneno jezero 
Dno leži na nadmorski višini: 570,2 m 
Površina jezera: 12.384 m² 
Obsega: 6 parcel 
Katastrska občina (K.O.): Bač 
Lastništvo parcel: zasebno 
Lokacija: y= 5455562 
                x= 5042730 
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Fotografija 5: Laneno jezero decembra leta 2008 
 
Foto: Petra Šajn, 2008 
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6. 4. Kljunov ribnik 
 
         Kljunov ribnik je komajda jezero, kar vidimo tudi po površini, saj obsega le 
784 m². Leži na desnem bregu reke Pivke, približno 1 km od vasi Zagorje, v smeri 
proti gradu Kalc. Pojavi se le ob večjem deževju. Kot pri večini ostalih jezer se tudi 
tu pojavlja zaraščanje območja kjer se nahaja, saj tu ni več pašnikov ter obdelovalnih 
površin in tudi košnje ne. 
Pred leti so pri Kljunovem ribniku raziskovali nivoje podzemne kraške vode ob Pivki 
in tako v zemljo izvrtali precej široke vrtine, ki so nato ostale in skozi katere je ob 
visokih vodah leta 2000 voda kar nekaj tednov bruhala več kot meter visoko. 
 
OSEBNA IZKAZNICA JEZERA: 
Ime: Kljunov ribnik 
Dno leži na nadmorski višini: 549,5 m 
Površina jezera: 784 m² 
Obsega: 1 parcela 
Katastrska občina (K.O.): Bač 
Lastništvo parcel: zasebno 
Lokacija: y= 5441222 
                x= 5055725  
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Fotografija 6: Kljunov ribnik v pomladnih mesecih leta 2008 
 
Foto: Petra Šajn, 2008  
 
Fotografija 7: Kljunov ribnik decembra leta 2008 
 
Foto: Petra Šajn, 2008 
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6. 5. Jezero za Kalcem 
 
 
         Približno na pol poti med Zagorjem, ki je zadnja vas v Pivški občini ter Bačem, 
ki je že v Ilirskobistriški občini, leži v 17. stoletju grajen grad Kalc, nekoliko stran od 
njega, proti severu pa v globeli z ravnim dnom najdemo jezero z dvema imenoma, 
Veliki dol oziroma Jezero za Kalcem. Grad Kalc in  jezero spadata v Ilirskobistriško 
občino.  
Jezero za Kalcem poplavlja le ob močnejših deževjih in visokih vodah. V letu 2000 
je voda zalila tudi bližnjo kotanjo, ki je imela kljub oddaljenosti le 35 m celo 5 m 
višjo vodno gladino kot jezero samo. Špela Habič je v svojem prispevku »Pivka, 
dolina presihajočih jezer«, ki je izšel leta 2005 v publikaciji Vrhniški razgledi 
zapisala, da si omenjen pojav lahko razlagamo z velikim pritiskom, s katerim si je 
voda po obilnem deževju iskala poti na površje. Dejstvo je, da vrtače nastajajo na 
bolj pretrtih kamninah, ki so bolj prepredene z razpokami, zato voda lažje najde pot 
na površje. Jezero za Kalcem glede ogroženosti proti ostalim ni prav nobena izjema, 
saj tudi tega ogroža zaraščanje. Njegovo jugovzhodno pobočje že porašča gozd in 
tako po malem krči obod jezera. 
 
OSEBNA IZKAZNICA JEZERA: 
Ime: Jezero za Kalcem/ Veliki dol 
Dno leži na nadmorski višini: 553,8 m 
Površina jezera: 18.496 m² 
Obsega: 1 parcela 
Katastrska občina (K.O.): Bač 
Lastništvo parcel: zasebno 
Lokacija: y= 5441499 
                x= 5055850 
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Fotografija 8: Jezero za Kalcem v pomladnih mesecih leta 2008   
 
 
Foto: Petra Šajn, 2008   
 
Fotografija 9: Jezero za Kalcem z vrtačo decembra leta 2008 
 
Foto: Jože Žele, 2008   
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6. 6. Kalsko jezero 
 
 
         Kalsko jezero se nahaja v bližini Pivšc, na polju med Zagorjem in Knežakom. 
Z južne in vzhodne strani ga obdaja približno 40 m visoko pobočje. Med letom, ko v 
jezeru ni vode, na njegovem dokaj ravnem dnu prevladujejo travniki in obdelovalne 
površine. Iz jezera je napeljan umeten odvodni jarek, po katerem voda odteka v 
potok Videmščico in se nato skupaj z vodami iz Kneških ponikev zlije v reko Pivko, 
ki izvira v že omenjenih Pivšcah. 
Po podatkih temeljnih topografskih načrtov v merilu 1:5000 je srednji vodostaj 
Kalskega jezera na nadmorski višini 555 m, vendar pa se zaradi sprotnega odtekanja 
vode po odvodnem jarku jezero pojavlja izključno v manjšem predelu na severni 
strani globeli. Domnevamo, da je podatek o srednjem vodostaju še iz časa pred 
izkopom jarka. Ob izjemnih vodah leta 2000 vodna gladina ni presegla 554,5 m, 
temu primerno je bila manjša tudi površina jezera (Kovačič in Habič, 2005, 632). 
 
OSEBNA IZKAZNICA JEZERA: 
Ime: Kalsko jezero 
Dno leži na nadmorski višini: 553,8 m 
Površina jezera: 16.480 m² 
Obsega: 10 parcel 
Katastrska občina (K.O.): Bač 
Lastništvo parcel: zasebno 
Lokacija: y= 5440977 
                x= 5054964 
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Fotografija 10: Kalsko jezero v pomladnih mesecih leta 2008 s spodnje strani 
 
Foto: Petra Šajn, 2008  
 
Fotografija 11: Kalsko jezero v pomladnih mesecih leta 2008 s zgornje strani 
 
Foto: Petra Šajn, 2008  
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Fotografija 12: Kalsko jezero ob visokih vodah leta 2000 in v ozadju jezero za Kalcem     
 
Foto: Špela Habič, 2000  
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6. 7. Malo Zagorsko jezero 
 
 
        Malo Zagorsko jezero leži v neposredni bližini reke Pivke, saj je od struge 
oddaljeno le kakih 200 m. Dno jezera je na isti višini kot reka, torej na 544 m 
nadmorske višine, zato to poplavlja ob vsakem večjem deževju, ko na površje priteče 
tudi Pivka. Da je dno jezera redno namočeno, nam dajo vedeti že od daleč vidni 
topoli5, ki ponavadi uspevajo na vlažnih in pogosto namočenih tleh. Razlika z 
okolico jezera je povsem očitna, saj le nekaj metrov stran od jezera, kjer poplavljanje 
ni več tako pogosto, uspevajo rastline, značilne za suha in kamnita kraška tla.  
Na vzhodni strani globeli se ob obilnih padavinah aktivirajo manjši kraški izviri, kjer 
voda priteka na površje iz manjših razpok v apnencu (Kovačič in Habič, 2005b, 634). 
Globina jezera je ob srednjem vodostaju približno 4 m. 
 
OSEBNA IZKAZNICA JEZERA: 
Ime: Malo Zagorsko jezero 
Dno leži na nadmorski višini: 544,2 m 
Površina jezera: 44.552  m² 
Obsega: 42 parcel 
Katastrska občina (K.O.): Zagorje 
Lastništvo parcel: - Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, 
                             - zasebno 
Lokacija: y= 5441264 
                x= 5056769 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5
 Beli topol – populus alba: Je svetlobna vrsta drevja, vezana na sveža humozna tla ob rekah. Daljše   
   poplave slabo prenaša. Zraste 30 do 40 m v višino in do 2 m v debelino. Listi so lahko okrogli ali     
   jajčasti z nazobčanim robom (Mlakar, 1990, str. 136-139). 
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Slika 13: Malo zagorsko jezero spomladi leta 2008 
 
Foto: Petra Šajn, 2008  
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6. 8. Veliko Zagorsko jezero 
 
 
         Veliko Zagorsko jezero leži vzhodno od Malega. Njegovo dno je za 5 m višje 
od Malega Zagorskega jezera, torej leži na 549 m nadmorske višine. Čeprav jezero 
nosi ime »Veliko« je njegova površina običajno za približno polovico manjša kot pri 
Malem jezeru, globina vode pa seže običajno le nekje do 1 m. Jezero se zaradi dokaj 
visoke nadmorske višine pojavlja redko. 
Kot je v članku »Pivka, dolina presihajočih jezer«, v publikaciji Vrhniški razgledi, 
leta 2005 zapisala Špela Habič, prihaja pri poimenovanju Velikega in Malega 
Zagorskega jezera do zamenjav. Glede na novejše temeljne topografske načrte, naj bi 
bilo Veliko Zagorsko jezero tisto, ki leži zahodneje in bližje reki Pivki, Malo 
Zagorsko jezero pa vzhodnejše, tisto ki leži na 549 m nadmorske višine in je le 
malokrat poplavljeno. Vendar so bili kartografi ob terenskem delu s strani 
domačinov opozorjeni, da jezeri poimenujejo ravno obratno, torej tako, kot sta 
opisani v tej diplomski nalogi. Dokončno potrditev so kartografi dobili v kartah 
Franciscejskega katastra, izdelanih okrog leta 1823, kjer sta jezeri poimenovani 
ravno tako, kot so trdili domačini. Malo Zagorsko jezero leži ob strugi reke Pivke in 
je poplavljeno ob vsakem večjem deževju, Veliko Zagorsko jezero pa leži vzhodno, 
v njegovi globeli je veliko obdelovalnih površin in je redko poplavljeno. 
 
OSEBNA IZKAZNICA JEZERA:  
Ime: Veliko Zagorsko jezero 
Dno leži na nadmorski višini: 549 m 
Površina jezera: 23.479  m² 
Obsega: 22 parcel 
Katastrska občina (K.O.): Zagorje 
Lastništvo parcel: - Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, 
                             - zasebno 
Lokacija: y= 5440797 
                x= 5056659 
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Fotografija 14: Veliko Zagorsko jezero ob visokih vodah leta 2000 – spredaj in v ozadju   
                         Malo Zagorsko jezero 
 
Foto: Špela Habič, 2000 
 
Fotografija 15: Veliko Zagorsko jezero spomladi leta 2008 
 
Foto: Petra Šajn, 2008    
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6. 9. Veliko Drskovško jezero  
 
 
         Veliko Drskovško jezero je po velikosti tretje izmed vseh Pivških jezer 
(186000 m²). Dno njegove globeli leži na približno isti nadmorski višini  kot struga 
Pivke (542 m), zato se jezero pojavlja dokaj redno. Jezero je posuto z več kotanjami 
preko katerih voda odteka v podzemlje, pomembne pa so tudi za obstoj paglavcev, 
saj v vodi, ki ostane ujeta v kotanjah, spomladi žabe in krastače odlagajo jajčeca.  
 
OSEBNA IZKAZNICA JEZERA: 
Ime: Veliko Drskovško jezero 
Dno leži na nadmorski višini: 541,7 m 
Površina jezera: 207.547  m² 
Obsega: 55 parcel 
Katastrska občina (K.O.): Parje 
Lastništvo parcel: zasebno 
Lokacija: y= 5441000 
                x= 5057500 
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Fotografija 16: Veliko Drskovško jezero ob visokih vodah leta 2000 (skrajno levo)   
                          in obe Zagorski jezeri 
 
Foto: Špela Habič, 2000 
 
Fotografija 17: Veliko Drskovško jezero spomladi leta 2008 
 
Foto: Petra Šajn, 2008  
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6. 10. Malo Drskovško jezero 
 
 
        Po geografu Petru Habiču, so Veliko in Malo Drskovško ter Parsko jezero med 
seboj povezana (Habič, 2005, 51). Malo Drskovško je po velikosti srednje izmed 
vseh treh. Vanj se steka voda iz Velikega Drskovškega jezera, kar je ob velikem 
deževju in visoki vodi lepo vidno po potoku, ki v Malo Drskovško jezero priteče 
prav iz smeri večjega jezera. 
 
OSEBNA IZKAZNICA JEZERA: 
Ime: Malo Drskovško jezero 
Dno leži na nadmorski višini: 539,2 m 
Površina jezera: 82.657 m² 
Obsega: 26 parcel 
Katastrska občina (K.O.): Parje 
Lastništvo parcel: zasebno 
Lokacija: y= 5440405 
                x= 5057900 
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Fotografija 18: Malo Drskovško jezero ob visokih vodah leta 2000 
 
Foto: Špela Habič, 2000 
 
Fotografija 19: Malo Drskovško jezero spomladi leta 2008 
 
Foto: Petra Šajn, 2008 
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6. 11. Parsko jezero  
 
 
         Parsko jezero z dnom na 538 m nadmorske višine, leži le 1 m nižje kot Malo 
Drskovško jezero, s katerim je neposredno povezano, saj iz njega dobiva vodo. To so 
dokazali s preučevanjem podatkov o temperaturi in kemičnih lastnostih vode v obeh 
jezerih ter v izviru Mišnik (Habič, 2005, 52). 
 Jezero se nahaja v ozki soteski obdani s skalnimi robovi, severovzhodno od Parij. Iz 
Parskega jezera voda odteka proti izviru Mišnik, kjer sta nekoč stala za te kraje 
pomembna Jatarjev mlin in žaga, od tam pa naprej do polja imenovanega Mlake, ki 
ga ob večjem deževju preplavi. 
 
OSEBNA IZKAZNICA JEZERA: 
Ime: Parsko jezero 
Dno leži na nadmorski višini: 538 m 
Površina jezera: 37.231 m² 
Obsega: 12 parcel 
Katastrska občina (K.O.): Parje 
Lastništvo parcel: - zasebno,  
                             - kmetijska zemljiška skupnost  
Lokacija: y= 5439968 
                x= 5058355 
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Fotografija 20: Parsko jezero ob visokih vodah leta 2000 
 
Foto: Špela Habič, 2000 
 
 
Fotografija 21: Parsko jezero spomladi leta 2008 
 
Foto: Petra Šajn, 2008  
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6. 12. Radohovsko jezero 
 
 
        Najbolj zanimivo pri Radohovskem jezeru je to, da je edino izmed vseh 17-ih, 
ki se nahaja na levem bregu reke Pivke. Nastane ob vznožju vzpetine Primož, obdano 
s hišami Radohove vasi, ki je bila nekdaj samostojna, danes pa je del Pivke. Jezero 
podzemno odteka v reko Pivko, ki teče mimo njega na drugi strani ceste. Po površini 
je med najmanjšimi presihajočimi jezeri Pivke. 
 
OSEBNA IZKAZNICA JEZERA: 
Ime: Radohovsko jezero 
Dno leži na nadmorski višini: 534,2 m 
Površina jezera: 7.455 m² 
Obsega: 3 parcele 
Katastrska občina (K.O.): Radohova vas 
Lastništvo parcel: - zasebno 
                             - občina Pivka 
Lokacija: y= 5438432 
                x= 5059298 
 
Fotografija 22: Radohovsko jezero spomladi leta 2008  
 
Foto: Petra Šajn, 2008   
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6. 13. Klensko jezero  
 
 
        Klensko jezero oz. Dol, kot ga imenujejo domačini, je v primerjavi z ostalimi 
presihajočimi jezeri Pivke, precej nenavadno. Nadmorska višina njegovega dna je z 
544 m skoraj 10 m nad nadmorsko višino struge reke Pivke. Pojavi se na območju 
obdelovalnih površin in je od centra vasi oddaljeno le kakih 100 m. Poplavlja le ob 
dolgotrajnem deževju in zelo visokih vodah.  
Po pričanjih domačinov, se Klensko jezero pojavi šele takrat, ko je voda v Palškem 
jezeru zelo visoka. Nekateri bi rekli tudi, da se voda iz Palškega jezera preliva v 
Klensko, vendar so to le ljudska pričevanja, ki niso bila nikoli raziskana in dokazana. 
 
OSEBNA IZKAZNICA JEZERA: 
Ime: Klensko jezero 
Dno leži na nadmorski višini: 544 m 
Površina jezera: 36.830 m²  
Obsega: 43 parcel 
Katastrska občina (K.O.): Radohova vas 
Lastništvo parcel: - zasebno 
                             - občina Postojna 
Lokacija: y= 5439854 
                x= 5059812 
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Fotografija 23: Klensko jezero ob visokih vodah leta 2000 
 
Foto: Špela Habič, 2000 
 
Fotografija 24: Klensko jezero decembra leta 2008  
 
Foto: Petra Šajn, 2008  
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6. 14. Palško jezero  
 
 
         Palško jezero nastaja severno od vasi Palčje in je od struge reke Pivke 
oddaljeno 2 km proti vzhodu. Po površini je največje izmed vseh presihajočih jezer 
Pivke. Ob srednjem vodostaju (555 m) meri jezero 1.000.000 m². Tedaj je v globeli 
okrog 7 milijonov m³ vode. Kadar se vodna gladina dvigne nad 552 m, dobi jezero 
dva zaliva, imenovana Njivice in Ždink. Sredi med njivami se dviga 606 m visoki 
Jezerščak (Habič, 2005, 53). Jezero vodo dobiva iz več izvirov, glavni med njimi je 
Matijeva jama, ki se nahaja na vzhodni strani globeli. Če je gladina vode nižja od 
vhoda v jamo, vidimo kako iz nje proti jezeru odteka manjši potok, ko pa se vodostaj 
dvigne, jamo zalije in lahko opazimo le vodne mehurje, ki nastajajo na vodni gladini, 
kar nam da vedeti, da voda bruha iz jame. Ko se vodostaj jezera začne spuščati, 
Matijeva jama vodo požira, zato jo uvrščamo med kraške estavele6. Na 
jugovzhodnem delu jezera se nahaja še ena jama, imenovana Kužica. S sledenjem 
vode so na Inštitutu za raziskovanje krasa v Postojni dokazali, da skoznjo (poleg 
Matijeve jame) voda podzemno odteka iz jezera v Trnske izvire in se nato po 
kratkem površinskem toku kot Stržen in Tršnica pridruži reki Pivki (Habič, 2005, 
54).  
Vodostaj in trajanje Palškega jezera se iz leta v leto spreminjata, saj sta odvisna od 
količine padavin in njihove časovne razporeditve. Običajno pa je voda v jezeru nekje 
3 mesece letno. 
Nadpovprečno deževje, ki se je pojavilo v mesecu novembru in decembru leta 2000 
je pri Palškem jezeru povzročilo znaten dvig vodne gladine, kakršnega ni bilo že več 
kot 70 let. Površina jezera je takrat presegla 1.900.000 m², količina vode v jezeru pa 
se je glede na običajni vodostaj več kot potrojila.  
 
 
 
 
                                                 
6
 Estavela – kraški vodni objekt, ki ima ob naraščanju vode vlogo bruhalnika, ob upadanju vode pa  
                    vlogo požiralnika (vir: Geografija, tematski leksikoni, založba Učila, Ljubljana, 2008). 
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OSEBNA IZKAZNICA JEZERA: 
Ime: Palško jezero 
Dno leži na nadmorski višini: 542,3 m 
Površina jezera: 1.904.784 m² 
Obsega: 54 parcel 
Katastrska občina (K.O.): Palčje 
Lastništvo parcel: - zasebno, 
                             - kmetijska zemljiška skupnost 
Lokacija: y= 5442546 
                x= 5061418 
 
 
Fotografija 25: Palško jezero ob visokih vodah leta 2000 
 
Foto: Špela Habič, 2000 
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Fotografija 26: Palško jezero spomladi leta 2008  
 
Foto: Petra Šajn, 2008   
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6. 15. Petelinjsko jezero  
 
 
        Ob vznožju Okrogleka, podaljšanega hrbta Svete Trojice, leži v ovalni globeli 
Petelinjsko jezero, z dnom na 532 m n. m. To jezero je najbolj obstojno, saj se voda v 
njem zadržuje tudi do pol leta. S površino okrog 700.000 m² zaostaja le za Palškim 
jezerom. Voda privre na površje v talnih izvirih na južnem delu jezera, ponikne pa 
skozi prepustna tla na južnem in severnem koncu. Od tod se voda pretaka v Žejske 
izvire in po kratkem površinskem toku doseže Pivko. Ko se Petelinjsko jezero osuši, 
presahnejo tudi Žejski izviri (Habič, 2005, 55). 
 
OSEBNA IZKAZNICA JEZERA: 
Ime: Petelinjsko jezero  
Dno leži na nadmorski višini: 532,2 m 
Površina jezera: 647.157 m² 
Obsega: 109 parcel 
Katastrska občina (K.O.): Petelinje 
Lastništvo parcel: zasebno 
Lokacija: y= 5440276 
                x= 5062749 
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Fotografija 27: Petelinjsko jezero ob visokih vodah leta 2000 
 
Foto: Špela Habič, 2000 
 
Fotografija 28: Petelinjsko jezero spomladi leta 2008 
 
Foto: Petra Šajn, 2008  
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6. 16. Krajnikov dol  
 
 
         Krajnikov dol leži na 537 m nadmorske višine.  Tako kot Jeredovce in še 
nekatera izmed 17 presihajočih jezer Pivke, se napolni le ob močnejših in 
dolgotrajnejših padavinah. Je eno izmed manjših jezer. 
 
OSEBNA IZKAZNICA JEZERA: 
Ime: Krajnikov dol 
Dno leži na nadmorski višini: 537 m  
Površina jezera: 21.513 m² 
Obsega: 6 parcel 
Katastrska občina (K.O.): Prestranek  
Lastništvo parcel: zasebno 
Lokacija: y= 5464173 
                x= 5038727 
 
Fotografija 29: Krajnikov dol spomladi leta 2008 
 
Foto: Anton Šajn, 2008 
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Fotografija 30: Krajnikov dol decembra leta 2008 
 
Foto: Anton Šajn, 2008  
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6. 17. Jeredovce 
 
 
        Jeredovce tako kot Krajnikov dol ležijo na 537 m nadmorske višine. Domačini 
(prebivalci vasi Žeje) pravijo, da dobro vedo, kdaj je v Jeredovcah voda, saj takrat 
blizu vasi oživi izvir Šulk, ki se po kratkem hudourniškem toku razlije po njivah. 
Tam kjer je danes jezero, so bile nekdaj obdelovalne površine, vendar so jih 
domačini zaradi nastanka vojaškega vadišča Poček, opustili. Tako se je nekdaj čist in 
obdelan svet v zadnjih desetletjih zarasel z drevjem, grmičevjem in travo. Posledično 
je tudi jezero skoraj nevidno, saj se skriva med krošnjami dreves.  
 
OSEBNA IZKAZNICA JEZERA: 
Ime: Jeredovce 
Dno leži na nadmorski višini: 537,5 m  
Površina jezera: 90.197 m² 
Obsega: 17 parcel 
Katastrska občina (K.O.): Prestranek 
Lastništvo parcel: zasebno 
Lokacija: y= 5465450 
                x= 5039280 
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Fotografija 31: Jeredovce spomladi leta 2008 
Foto: Anton Šajn, 2008 
 
Fotografija 32: Jeredovce decembra leta 2008 
 
Foto: Anton Šajn, 2008  
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7. ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA IN RAZPRAVA 
 
 
7. 1. Namen in cilj anketiranja 
 
 
        Namen sestavljanja anketnega vprašalnika in izvedba anketiranja je bil, z 
anketnim vprašalnikom na enostaven način pridobiti čimveč podatkov o tem koliko 
ljudje poznajo presihajoča jezera, koliko so seznanjeni z dogajanjem na področju 
Pivške kotline in ali se jim zdi, da je turizem na tem območju dovolj razvit.  
Cilj je bil z enostavnimi vprašanji v vprašalniku potrditi ali ovreči obe, na začetku 
diplomskega dela zastavljeni hipotezi.  
 
 
7. 2. Analiza anketnega vprašalnika 
 
 
         V mesecu maju 2008 sem izdelala anketni vprašalnik s 16 kratkimi vprašanji, s 
katerimi sem poizkušala ugotoviti koliko jezer od 17, pozna domače prebivalstvo ali 
so ljudje mnenja, da je turizem ob/na presihajočih jezerih možno razviti in ali bi 
obstoječa učna pot imela pozitivno ali negativno vlogo v tem okolju. 
Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz vprašanj zaprtega tipa, kjer se je bilo potrebno 
odločiti za enega ali več odgovorov in jih obkrožiti. Dopolnjevanje in pisanje ni bilo 
potrebno, zato je bil čas reševanja razmeroma kratek. Odziv anketirancev na anketni 
vprašalnik je bil izredno pozitiven, saj so ga sprejeli z navdušenjem in tudi veliko 
spraševali o jezerih. Neposredno (osebno) anketiranje se mi je zdelo boljši pristop, 
kot da bi vprašalnike pošiljala po navadni ali elektronski pošti ali anketirala preko 
telefona, saj je ponavadi odziv na poštno anketiranje dokaj majhen, po telefonu pa 
obstaja večja verjetnost zavračanja. Tako sem si zastavila vzorec 100 prebivalcev 
območja presihajočih jezer in nazaj dobila vseh 100 danih vprašalnikov. Te sem 
poizkušala porazdeliti enakomerno med prebivalce krajev ob posameznih jezerih. 
Vzorec sem izbrala na podlagi poznanstva z ljudmi in s krajem njihovega 
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prebivališča.Vprašalnike sem dala naključno izbranim osebam, za katere sem vedela, 
da živijo na območju presihajočih jezer. Večino anketnih vprašalnikov sem razdelila 
v podjetju Pivka Perutninarstvo d.d., kjer trenutno opravljam službo. Podjetje je 
locirano v vasi Kal in zaposluje večinoma domače prebivalstvo. Čeprav se sedež 
podjetja nahaja v vasi Kal, prebivalcev te vasi med anketiranci ni bilo. Vzorec 
dobljen z anketiranjem torej ne odraža dejanske populacije ob presihajočih jezerih, 
ampak je ta bistveno drugačna. V prilogi št. 2 lahko vidimo število prebivalcev vasi v 
neposredni bližini posameznega presihajočega jezera. 
 
Anketni vprašalnik je v prvem delu zajemal nekaj osebnih podatkov npr. spol, 
starostna skupina, status (1. do 3. vprašanje), v drugem delu so anketiranci podali 
odgovore o poznavanju presihajočih jezer (4. do 6. vprašanje), v tretjem pa svoje 
mnenje o turističnem potencialu le-teh (7. do 16. vprašanje). 
 
Predstavila bom odgovore na vseh 16 vprašanj, ki imajo sledeči vrstni red: 
1. Spol anketiranca 
2. Starost 
3. Status 
4. Katera presihajoča jezera poznate oz. ste zanje že vsaj enkrat slišali?*7 
5. Ali obiskujete jezera kadar je v njih voda?  
6. Ali mislite, da so presihajoča jezera Pivke med seboj povezana in hkrati 
povezana z reko Pivko?* 
7. Ali mislite, da imajo jezera turistični potencial oz. bi jih lahko tržili kot 
turistične objekte? 
8. Ali se vam Pivška kotlina zdi primerno območje za razvoj turizma? 
9. Katera od navedenih možnosti se vam zdi, da bi bila dovolj donosna za 
turizem ob presihajočih jezerih? 
10. Kaj vas v Pivški kotlini najbolj pritegne?* 
                                                 
7
 Vprašanja označena z * so kot primer povzeta iz anketnega vprašalnika TANJE VASILEVSKE, ki je   
   priložen diplomskemu delu z naslovom Kulturna krajina presihajočih Pivških jezer kot bodoči  
   krajinski park, ter so preoblikovana za anketni vprašalnik, ki služi za raziskavo pri tem diplomskem  
   delu. 
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11. Ali ste vedeli, da obstaja maketa Pivške kotline, ki se nahaja ob Veliki 
Krpanovi poti, v vasi Zagorje, na kateri si lahko ogledate celotno kotlino? 
12.  Ali se vam zdijo Krpanovi dnevi, ki jih organizira občina Pivka ter so postali  
             tradicionalni, dovolj za promocijo turizma na Pivškem? 
13. Kako pogosto spremljate dogajanje na področju Pivške kotline? 
14. Ali ste seznanjeni s tem, da je občina Pivka proglašena za EKO-regijo in se     
      trudi razvijati turizem, ki ne škoduje okolju? 
15. Ali imate občutek, da lahko kaj prispevate k razvoju oz. zaviranju turizma ob    
presihajočih jezerih in v Pivški kotlini na splošno?* 
16. Ali mislite, da bi bili domačini z razvojem turizma ob/na presihajočih jezerih  
      prikrajšani ali bi imeli določene ugodnosti? 
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7. 3. Analiza rezultatov anketiranja 
 
 
         Po opravljenem anketiranju sem zbrala vseh 100 vprašalnikov ter jih najprej 
razvrstila in analizirala glede na spol anketirancev, nato pa po vrstnem redu, do 
zadnjega (šestnajstega) vprašanja. V programu Microsoft Excel sem za vsako 
posamezno vprašanje zrisala tabelo, ki je prikazala možne odgovore (npr. odgovor a, 
odgovor b,…) ter število anketirancev, ki so ta odgovor izbrali. V vsako tabelo sem s 
preštevanjem odgovorov na anketnih vprašalnikih vnesla število ter nato oblikovala 
tortni graf, za katerega sem se odločila zato, ker najbolj nazorno prikaže dobljene 
rezultate. Izjema je le vprašanje številka 4 (Katera presihajoča jezera poznate oz. ste 
zanje že vsaj enkrat slišali?), kjer je bilo zaradi možnosti izbiranja več odgovorov, 
potrebno uporabiti stolpčni graf, saj ta nazorneje prikaže rezultate tega vprašanja.  
Tako sem oblikovala 16 tabel, ki sem jih uporabila za podlago grafom ter 16 grafov, 
ki so prikazani pri analizi posameznega vprašanja. 
 
Opravila sem tudi dodatno analizo pri kateri sem primerjala najmlajšo generacijo 
(15-30 let), ki predstavlja populacijo dijakov, študentov ter mlajše zaposlene in pa 
obe najstarejši generaciji (61-75, več kot 75 let), ki spadata v populacijo 
upokojencev. Dodatne analize nisem opremljala z grafi ampak le s tabelami, saj je 
preučevani vzorec veliko manjši od prejšnjega (100 anketirancev v 1. analizi in 34 v 
2. analizi) in so tabele pri primerjanju mnenja obeh generacij po mojem mnenju bolj 
nazorne. Oblikovala sem 15 tabel (anketnih vprašanj je 16), ker sem vprašanje pod 
zaporedno številko 3 izpustila, saj je jasno razvidno, da gre za status upokojencev, 
dijakov, študentov in mlajših zaposlenih. Tabele sem prav tako kot pri prvi analizi 
oblikovala v programu Microsoft Excel.  
Pri 2. analizi nisem komentirala vsakega vprašanja oz. tabele posebej, ampak sem 
komentar dodala na koncu, saj je bil namen te analize pridobiti le splošni pregled o 
mnenju, seznanjenostjo in znanju o jezerih in Pivški kotlini pri obeh obravnavanih 
generacijah.  
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7. 3. 1. Analiza anketnega vprašanja št. 1  
 
Kot je razvidno iz spodnjega grafa je na anketni vprašalnik od 100 anketirancev 
odgovarjalo 63% oz. 63 žensk in 37% oz. 37 moških. Če si ogledamo Prilogo št. 2, ki 
prikazuje tabelo s številom moškega in ženskega prebivalstva po vaseh ob 
presihajočih jezerih opazimo, da je tudi dejansko stanje takšno, da v večini vasi 
prevladuje ženska populacija, vendar je razlika nekoliko manjša. Če bi si pobližje 
ogledali še strukturo zaposlenih v podjetju, kjer sem opravila večino anketiranja 
(Pivka Perutninarstvo d. d.), bi prav tako opazili večjo zaposlenost žensk kot moških. 
 
 Graf  1: Spol anketiranca 
37%
63%
moški 
ženska
 
 Vir: anketni vprašalnik 
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7. 3. 2. Analiza anketnega vprašanja št. 2 
 
Na anketni vprašalnik sta največkrat odgovarjali starostni skupini 31 – 45 let in 46 – 
60 let. Vzrok, da sta prevladali ti dve skupini je najverjetneje v tem, da sem veliko 
anketnih vprašalnikov razdelila v podjetju v katerem sem bila zaposlena kot 
študentka in je največ zaposlenih v starosti od 30 do 60 let.  
 
 Graf 2: Starostna skupina anketiranca 
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  Vir: anketni vprašalnik 
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7. 3. 3. Analiza anketnega vprašanja št. 3  
 
S 73% in 17% sta najbolj zastopani skupina zaposlenih oseb in skupina dijakov oz. 
študentov, ki sta mi tudi najbližje in je bilo k njim tudi najlažje pristopati s prošnjo za 
reševanje anketnega vprašalnika.  
 
 Graf  3: Status anketiranca 
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 Vir: anketni vprašalnik 
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7. 3. 4. Analiza anketnega vprašanja št. 4 
 
Pri vprašanju o tem katera jezera anketiranci poznajo oz. so zanje že vsaj enkrat 
slišali, se najpogosteje pojavljata Palško s 95% in Petelinjsko s 97%, ki sta tudi v 
splošnem najbolj znani (Palško jezero je največje od vseh, Petelinjsko se najdlje 
ohrani). Kot sem pričakovala preden sem začela izvajati anketni vprašalnik na 
možnost, da še nikoli ni slišal/a za nobeno od presihajočih jezer, ni odgovoril nihče 
od anketirancev. To je verjetno posledica tega, da so presihajoča jezera v zadnjih 
letih precej bolj promovirana tudi s strani raznih institucij in niso več tako 
samoumevna kot so bila lokalnemu prebivalstvu včasih.  
Najmanj poznani od 17 jezer sta Krajnikov dol z 10% in Jeredovce s 6%, kar je bil 
ravno tako pričakovan rezultat, saj sta jezeri nekoliko odmaknjeni od ostalih (ležita v 
Postojnski občini medtem, ko se večina ostalih nahaja v Pivški), o obeh je zelo malo 
podatkov, poleg tega pa se tudi pojavljata izredno redko. Vidnejšo prepoznavnost 
doseže še Parsko jezero s 73%, pri ostalih se nato spusti pod 50%, kar je posledica 
bližine prebivališča anketiranca in se niža do Jeredovc z najnižjo prepoznavnostjo. 
 
 Graf  4: Katera presihajoča jezera pozna anketiranec oz. je zanje že vsaj enkrat  
                slišal 
 
Vir: anketni vprašalnik 
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7. 3. 5. Analiza anketnega vprašanja št. 5 
 
Na vprašanje ali anketiranci obiskujejo jezera takrat, ko je v njih voda, je le 12% 
vprašanih odgovorilo pritrdilno, kar je bilo nekoliko nepričakovano, saj vsa jezera 
ležijo skoraj v neposredni bližini vasi in ponujajo razmeroma lahek dostop. 
Anketirancem je bilo pojasnjeno, da je kot odgovor »da, pogosto« mišljeno 
obiskovanje vsaj enkrat tedensko, »redko« pa kot približno enkrat do dvakrat 
mesečno. Anketiranci, ki so odgovarjali z odgovoroma »redko« in »nikoli« so 
običajno razložili, da v obdobju, ko jezera poplavljajo (jeseni in spomladi), nimajo 
časa, saj imajo druge aktivnosti ali pozno prihajajo iz služb, fakultet, šol in je takrat 
že tema. Za obiskovanje jezer si vzamejo čas le med vikendi, ki pa so odvisni od 
vremenskih razmer in zopet prostega časa, saj večina ljudi takrat doma postori tiste 
stvari za katere med tednom primanjkuje časa.  
 
 Graf  5: Pogostost obiskovanja jezer kadar je v njih voda 
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7. 3. 6. Analiza anketnega vprašanja št. 6  
 
Nekaj več kot polovica anketirancev je na vprašanje o povezanosti jezer med seboj in 
z reko Pivko odgovorila pritrdilno, kar pomeni, da so jezera med seboj povezana in 
da so povezana z reko Pivko. Odgovor »ne« je izbralo le 8% anketirancev. 
Nekaterim ni bilo jasno, zakaj bi bili npr. jezero, ki je na enem koncu kotline 
povezano z drugim, čeprav danes vemo, da so nekatera jezera in reka Pivka med 
seboj podzemeljsko povezani.  
Preostali del anketirancev - 37%, je izbral odgovor »ne vem«, saj se zaradi 
nepoznavanja vseh jezer niso želeli opredeljevati. 
Običajno je bila ob tem vprašanju med anketiranjem potrebna dodatna razlaga o tem 
kaj »povezanost jezer med seboj« sploh pomeni. Anketirancem sem razložila, da se 
presihajoča jezera nahajajo na kraških tleh. Zaradi njihove velike prepustnosti se 
padavinske vode hitro infiltrirajo v podzemlje in se pretakajo podzemno proti 
kraškim izvirom ob reki Pivki. Po dolgotrajnejših in močnejših padavinah se gladina 
podzemne vode dvigne nad površje in zalije jezera. Ostaja pa podzemna hidrološka 
povezava med jezeri in z reko Pivko.  
 
 Graf  6: Povezanost jezer med seboj in z reko Pivko 
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7. 3. 7. Analiza anketnega vprašanja št. 7 
 
Na vprašanje o turističnem potencialu jezer je kar 74% anketirancev odgovorilo 
pritrdilno, torej da presihajoča jezera Pivke imajo potencial za razvoj turizma. 
Opazila sem, da so na to vprašanje pritrdilno (74%) večinoma odgovorili tisti, ki so 
pri vprašanju št. 5 (pogostost obiskovanja jezer) odgovorili, da jezera obiskujejo 
pogosto. Veliko anketirancev je Pivška jezera v smislu »če se lahko turizem razvija 
tam, zakaj se ne bi pri nas« primerjalo tudi s Cerkniškim. 
Negativno je na to vprašanje odgovorilo le 8% vprašanih, neopredeljenih pa je ostalo 
18%. 
 
 Graf  7: Turistični potencial jezer 
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7. 3. 8. Analiza anketnega vprašanja št. 8  
 
Pri vprašanju, ki je zajelo razvoj turizma v Pivški kotlini kot celoti (ne le ob jezerih), 
je pritrdilno odgovorilo 87% vprašanih, kar po mojem mnenju kaže na pozitiven 
vpliv občin in njihovih občinskih uprav na območju kotline, saj se zadnja leta tako 
Postojna kot Pivka intenzivneje posvečata turistični dejavnosti in ravno to verjetno 
ljudem daje slutiti, da imajo naši kraji še kar nekaj neizkoriščenega potenciala. 
Zanimivo je tudi, da se je negativno izreklo le 2% anketirancev, medtem ko je 
neopredeljenih ostalo 11%.  
 
 Graf  8: Primernost Pivške kotline za razvoj turizma 
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7. 3. 9. Analiza anketnega vprašanja št. 9  
 
Pri vprašanju s podanimi možnostmi za razvoj turizma ob jezerih z opombo, da je 
potrebno upoštevati dejstvo, da je voda v jezerih le malo časa, se je 88% anketiranih 
odločilo za odgovor, da bi bila najbolj donosna učna pot po presihajočih jezerih, ki bi 
omogočala pohodništvo, kolesarstvo, konjeništvo in še številne druge dejavnosti. Vse 
druge predlagane opcije pri anketirancih niso vzbudile opaznejšega zanimanja, saj se 
očitno zavedajo, da bi učna pot še najmanj posegala v naravo in obenem povezala 
jezera med seboj v celoto, ki bi imela lepo reprezentativno vlogo za Pivko. 
 
 Graf  9: Za turizem najbolj donosna dejavnost 
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7. 3. 10. Analiza anketnega vprašanja št. 10  
 
Na vprašanje, kaj anketiranca v Pivški kotlini najbolj privlači, so se odgovori 
porazdelili enakomerno med vse možnosti in segajo od 12% - reka Pivka do 26% - 
vasi. Podrobnosti so razvidne iz grafa št. 10. 
Zanimivo je, da nobena izmed danih opcij ne izstopa posebno. Glede na navdušenje 
nad jezeri, ki so ga vprašani pokazali ob anketiranju bi pričakovali, da bodo jezera 
dosegla vsaj 50%, vendar so jih le 18%, kar je celo manj kot vasi s 26%. Da bi našli 
vzrok temu, bi bilo potrebno opraviti dodatne analize ali morebiti ponoviti 
anketiranje z dodatnimi vprašanji (npr. Izberite opcijo, ki vas v Pivški kotlini najbolj 
pritegne in pojasnite zakaj).  
 
 Graf  10: Najbolj aktualno v Pivški kotlini 
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7. 3. 11. Analiza anketnega vprašanja št. 11  
 
Vprašanje št. 11 sem postavila, ker me je zanimalo, če so prebivalci tega območja 
seznanjeni z možnostjo ogleda tridimenzionalne makete celotne Pivške kotline, na 
kateri se lepo vidijo tudi presihajoča jezera. Poznavanje je bilo skoraj izenačeno – 
45% anketirancev je odgovorilo, da za maketo ve, 55% pa, da za maketo še niso 
slišali.  
Ob tem moram poudariti, da so nekateri od vprašanih, ki so na vprašanje odgovorili 
negativno, pokazali veliko zanimanje za lokacijo makete (več podatkov o maketi 
Pivške kotline je v poglavju »Zasnova učne poti po presihajočih jezerih«). 
 
 Graf  11: Maketa pivške kotline 
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7. 3. 12. Analiza anketnega vprašanja št. 12  
 
84% anketirancev, je na vprašanje o Krpanovih dnevih in promociji turizma na 
Pivškem odgovorilo, da bi bilo potrebno narediti več. Izkazali so svoje 
nezadovoljstvo, vendar velika večina na moje vprašanje kaj mislijo, da bi bilo 
potrebno še narediti, niso imeli konkretnih odgovorov.  
 
Krpanovi dnevi so v letu 2008 potekali meseca maja v Pivki in njeni okolici ter so 
bili namenjeni promociji turizma na Pivškem. Obiskovalci so lahko izbirali med 
ogledom vojašnice in njene opreme v Hrastju pri Pivki, med otroškimi delavnicami, 
ki so potekale na osnovni šoli v Košani, Krpanovim pohodom od Hrastja, skozi 
vojaške utrdbe na Primožu, do vasi Juršče, itd. Vse aktivnosti so bile namenjene tako 
mladim kot tudi starejšim obiskovalcem.  
 Poleg Krpanovih dni sta občina Pivka in Turistično društvo Pivka organizirala še 
sledeče prireditve: »Njesemo h žjegni«, »Žganjekuha«, »Srečanje Šempetrov«, 
»Pivški shod«, »Srečanje turističnih vasi Slovenije v Narinu«.  
Tudi občini Postojna in Ilirska Bistrica, se trudita popestriti dogajanje na področju 
turizma. Npr. občina Postojna s prirejanjem tradicionalnega Furmanskega praznika, 
Erazmovim viteškim turnirjem, Ilirska Bistrica s urejanjem grada Prem, turizmom na 
Sviščakih in Mašunu itd. 
 
Ob omembi vseh teh prireditev so bili nekateri od anketirancev dokaj začudeni, saj 
niso bili seznanjeni s tem, da jih je toliko. To me je glede na odgovore pri vprašanju 
št. 13 (spremljanje dogajanja na pivškem preko medijev) nekoliko začudilo, saj je 
večina vprašanih odgovorila, da dogajanju sledijo. 
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 Graf  12:  Promocija turizma na Pivškem 
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7. 3. 13. Analiza anketnega vprašanja št. 13  
 
Pri vprašanju o spremljanju lokalnega dogajanja, je večina ogovorila, da 
informacijam sledijo »zelo pogosto«, »pogosto« ali »redko« - skupno kar 98%, le po 
1% anketirancev je odgovoril, da informacij ne spremljajo ali jih ne zanimajo. 
 
 Graf  13: Spremljanje dogajanja na področju Pivške kotline 
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7. 3. 14. Analiza anketnega vprašanja št. 14  
 
54% anketirancev je odgovorilo, da so z eko-regijo seznanjeni. Poznavanje je po vsej 
verjetnosti pogojeno s tem, da občina Pivka zelo promovira ekološki turizem ter, da 
je tudi Osnovna šola Pivka t. i. eko-šola. 
Eko-regija naj bi bila razvojna priložnost, saj ima regija neokrnjen prostor in 
potenciale na področju energetike (obnovljivi viri). Na tem območju tudi ni okoljsko 
sporne industrije. Eko-regija ni zastavljena kot oblika parka, kot npr. Notranjski 
regijski park in ne gre striktno za varovanje okolja, ampak za projekte in aktivnosti, 
ki bodo omogočile ustavljanje zaostanka v razvoju občin ter trajnostni razvoj in 
prijazni odnos do okolja. 
 
 
 
 Graf  14: Seznanjenost s Pivko kot eko-regijo 
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7. 3. 15. Analiza anketnega vprašanja št. 15  
 
Večina anketirancev ima občutek, da pri razvoju turizma v Pivški kotlini nima 
možnosti vplivati. 61% je odgovorilo negativno, torej, da se jim zdi, da nimajo 
vpliva, 39% pa pozitivno. 
 
 Graf  15: Mnenje o udeležbi pri razvoju turizma ob jezerih in v Pivški kotlini 
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7. 3. 16. Analiza anketnega vprašanja št. 16  
 
Pri 16. vprašanju je kar 93% anketirancev odgovorilo, da bi razvoj turizma ob 
presihajočih jezerih zanje imel pozitivne učinke oz. ugodnosti. Veliki večini se zdi, 
da bi s še večjim uvajanjem turizma na to območje pridobili še nekaj, v današnjem 
času zelo pomembnih, delovnih mest. 7% anketirancev, ki so odgovorili, da bi 
turizem zanje imel negativne učinke oz. bi bili zaradi njega prikrajšani, so v 
splošnem podali mnenje, da ponavadi takšne stvari, povezane z ekologijo ljudi 
prizadenejo (jim vzamejo pridelek, zaslužek). 
 
 Graf  16: Mnenje o pozitivnih oz. negativnih posledicah turizma na Pivškem 
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7. 4. Dodatna analiza – primerjava med najmlajšo in najstarejšo generacijo  
        anketirancev 
 
 
Zaradi večje preglednosti in da bi ugotovila če obstaja med najstarejšo in najmlajšo 
generacijo »prepad« oziroma razlike v poznavanju jezer in Pivške kotline ter razlike 
v mnenju o možnostih za razvoj turizma na tem območju, sem opravila dodatno 
analizo anketnega vprašalnika. V tej analizi sem primerjala dobljene rezultate med 
generacijo 15-30 let in generacijama 60-75 let ter 75 let + (pri tej analizi sta obe 
najstarejši generaciji združeni v generacijo 60+, zaradi majhnosti vzorca).  
 
7. 4. 1. Primerjalne tabele 
 
Tabela 1: Število anketirancev v najmlajši in najstarejši generaciji 
Starostna skupina število % 
15-30 27 79,5 
60+ 7 20,5 
skupaj 34 100 
Vir: anketni vprašalnik 
 
 
Tabela 2: Število anketirancev moškega in ženskega spola v najstarejši in najmlajši  
                 Generaciji 
Starostna skupina moški spol % ženski spol % 
Skupaj 
(%) 
15-30 11  40,7 16  59,3 100 
60+ 3  42,9 4  57,1 100 
skupaj 14  41,2 20  58,8 100 
Vir: anketni vprašalnik 
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Tabela 3: Poznavanje presihajočih jezer numerično in z odstotnim deležem pri obeh  
                 generacijah 
Presihajoče jezero 
skupina 
60+ % 
skupina 
15-30 % 
Šembijsko jezero 1 14 10 37 
Bačko jezero 3 43 8 29 
Laneno jezero 1 14 5 18 
Kljunov ribnik 0 0 7 26 
Jezero za Kalcem 0 0 8 29 
Kalško jezero 1 14 8 29 
Malo Zagorsko jezero 3 43 10 37 
Veliko Zagorsko j. 2 28 11 40 
Malo Drskovško jezero 3 43 12 44 
Veliko Drskovško j. 2 28 13 48 
Parsko jezero 4 57 22 81 
Radohovsko jezero 3 43 13 48 
Klensko jezero 3 43 13 48 
Palško jezero 7 100 26 96 
Petelinjsko jezero 7 100 26 96 
Krajnikov dol 0 0 4 15 
Jeredovce 0 0 4 15 
Vir: anketni vprašalnik 
 
Tabela 4: Pogostost obiskovanja jezer pri najstarejši in najmlajši generaciji 
Pogostost 
obiskovanja 
skupina 
60+ % 
skupina 15-
30 % 
da, pogosto 0 0 6 22 
redko 4 57 11 41 
nikoli 3 43 10 37 
skupaj 7 100 27 100 
Vir: anketni vprašalnik 
 
Tabela 5: Mnenje o povezanosti jezer med seboj in z reko Pivko, pri obeh generacijah 
Povezanost jezer 
skupina 
60+ % skupina 15-30 % 
da 2 28,5 14 52 
ne 0 0 4 15 
ne vem 5 71,5 9 33 
skupaj 7 100 27 100 
Vir: anketni vprašalnik 
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Tabela 6: Mnenje o turističnem potencialu pri obeh generacijah 
Turistični potencial  
skupina 
60+ % skupina 15-30 % 
da 3 43 22 81 
ne  0 0 3 11 
ne vem 4 57 2 8 
skupaj 7 100 27 100 
Vir: anketni vprašalnik 
 
Tabela 7: Mnenje o primernosti Pivške kotline za razvoj turizma pri obeh generacijah 
Pivka primerna za 
turizem? 
skupina 
60+ % 
skupina 15-
30 % 
da 6 86 21 78 
ne  0 0 1 4 
ne vem 1 14 5 18 
skupaj  7 100 27 100 
Vir: anketni vprašalnik 
 
Tabela 8: Mnenje o najprimernejši možnosti za razvoj turizma v Pivški kotlini pri obeh   
                 generacijah 
Možnosti za razvoj 
turizma 
skupina 
60+ % 
skupina 15-
30 % 
učna pot 6 86 25 93 
ribolov 0 0 0 0 
izposoja čolnov 0 0 0 0 
turistični objekti 1 14 2 7 
skupaj 7 100 27 100 
Vir: anketni vprašalnik 
 
Tabela 9: Za anketiranca najbolj aktualno 
Kaj najbolj pritegne v 
kotlini 
skupina 
60+ % 
skupina 15-
30 % 
gozd 1 14 4 15 
vasi 1 14 7 26 
hribi 0 0 4 15 
travniki in njive 4 8 4 15 
jezera 0 0 7 26 
reka Pivka 1 14 1 3 
skupaj 7 100 27 100 
Vir: anketni vprašalnik 
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Tabela 10: Poznavanje obstoja makete Pivške kotline pri obeh generacijah 
Maketa Pivške kotline 
skupina 
60+ % 
skupina 15-
30 %  
da 0 0 12 44 
ne 7 100 15 56 
skupaj 7 100 27 100 
Vir: anketni vprašalnik 
 
Tabela 11: Zadovoljnost s Krpanovimi dnevi pri najstarejši in najmlajši generaciji 
Zadovoljivost Krpanovi d. 
skupina 
60+ % 
skupina 15-
30 % 
da, dovolj 4 57 5 18 
ne 3 43 22 82 
skupaj 7 100 27 100 
Vir: anketni vprašalnik 
 
Tabela 12: Pogostost spremljanja dogajanja v Pivški kotlini pri najstarejši in najmlajši  
                   Generaciji 
Pogostost spremljanja 
skupina 
60+ % skupina 15-30 % 
zelo pogosto 0 0 2 7 
pogosto 1 14 14 52 
redko 6 86 10 37 
nikoli 0 0 1 4 
me ne zanima 0 0 0 0 
skupaj 7 100 27 100 
Vir: anketni vprašalnik 
 
Tabela 13: Seznanjenost obeh generacij z občino Pivka kot eko-regijo 
Občina kot Eko-regija 
skupina 
60+ % skupina 15-30 % 
da 1 14 18 67 
ne 6 86 9 33 
skupaj 7 100 27 100 
Vir: anketni vprašalnik 
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Tabela 14: Občutek obeh generacij o možnosti prispevanja k razvoju oz. zaviranju  
                    turizma ob presihajočih jezerih in Pivški kotlini 
Prispevanje h razvoju 
skupina 
60+ % skupina 15-30 % 
da 3 43 6 22 
ne 4 57 21 78 
skupaj  7 100 27 100 
Vir: anketni vprašalnik 
 
Tabela 15: Mnenje obeh generacij o pozitivnem oz. negativnem doprinosu razvoja  
                    turizma na pivškem 
Razvoj turizma +/- 
skupina 
60+ % skupina 15-30 % 
prikrajšani 0 0 5 19 
ugodnosti 7 100 22 81 
skupaj 7 100 27 100 
Vir: anketni vprašalnik 
 
 
7. 4. 2. Komentar na dodatno analizo 
 
 
         Najprej je potrebno poudariti, da je število anketirancev starejše generacije 
veliko manjše od števila mlajše generacije (7 anketirancev starejše in 27 anketirancev 
mlajše generacije), kar bi lahko povzročilo pristranskost dobljenih rezultatov, saj 
mnenje vzorca 7 ljudi ni reprezentativno za celotno skupino. Po spolu je razporeditev 
anketirancev približno enaka – 14 anketirancev moškega spola in 20 anketirancev 
ženskega spola.  
Če si ogledamo vseh 15 tabel dobimo splošni pregled nad tem, kakšno je poznavanje 
jezer in mnenje o turističnem potencialu ob njih ter v Pivški kotlini na splošno, pri 
obeh obravnavanih generacijah. Po pregledu, dobimo jasno sliko, da je mlajša 
generacija veliko bolj seznanjena z dogajanjem v Pivški kotlini in ga tudi bolj 
spremlja, kar je verjetno posledica večje seznanjenosti z elektronskimi mediji, kjer v 
današnjem času dobimo večino potrebnih podatkov.  Poznavanje se pokaže tudi pri 
vprašanjih o občini kot eko-regiji ali najprimernejših možnostih za razvoj turizma 
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(učna pot, kampi,…), saj je veliko več anketirancev mlajše generacije seznanjeno z 
eko-regijo kot pri starejši generaciji. Tudi pri vprašanju o možnostih za razvoj 
turizma (vprašanje št. 9), je opaziti, da mladi veliko bolj razmišljajo o tem kaj je 
smotrno (ne le o tem kaj bi bilo lepo), pri obeh generacijah pa se pokaže visok 
odstotek mnenja, da ima Pivška kotlina možnosti za razvoj turizma. Mlajša 
generacija tudi ni zadovoljna s Krpanovimi dnevi saj mislijo, da bi bilo potrebno 
narediti več. Pri mladi generaciji se pokaže tudi izrazito negativno mnenje o tem ali 
lahko prispevajo k razvoju turizma. Glede na to, da je ravno mlajša generacija tista, 
ki ima pred seboj še veliko let delovne dobe in bi bil razvoj turizma na območju 
Pivške kotline prav zanje možnost dodatnega vira zaslužka, je to mnenje lahko ovira 
pri izvedbi načrtov za razvoj kotline in jezer v turistični smeri. Za občine to verjetno 
pomeni dodatno nalogo vzpostavitve boljšega stika z mlajšimi generacijami. 
Pri vprašanju o poznavanju presihajočih jezer ni videti velikih razlik med 
generacijama, presenetljiv pa je rezultat pri vprašanju št. 10, ki anketirance sprašuje 
po tem, kaj jih v Pivški kotlini najbolj pritegne, saj nihče od anketirancev starejše 
generacije ni izbral jezer. Vzrok gre verjetno iskati v tem, da je v preteklosti voda 
ljudem služila npr. za napajanje živine, pranje perila, kuhanje in pogonsko sredstvo 
za mline, ne pa kot nekaj kar bi občudovali ali imeli za sprostitev.  
 
Torej, če zaključimo, je mlajša generacija v primerjavi s starejšo veliko bolj 
seznanjena z dogajanjem na področju presihajočih jezer in Pivške kotline in je do 
njega tudi bolj kritična kot starejša, kar za občine verjetno pomeni, da se bodo 
morale še bolj potruditi pri vzpostavljanju dialoga z mlajšimi generacijami 
prebivalcev ter jih pritegniti h razvoju, saj bodo prav mlajši zasedli morebitna novo 
nastala delovna mesta.   
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7. 5. Razprava 
 
 
 
         Glede na rezultate, dobljene pri anketnem vprašalniku smo ugotovili, da so 
presihajoča jezera Pivke med domačim prebivalstvom razmeroma dobro poznana in 
so ljudje zainteresirani, kaj se na tem območju dogaja v zvezi s turizmom. Velika 
večina anketirancev meni, da so tako presihajoča jezera kot tudi širše območje Pivške 
kotline primerna za razvoj turizma, kar je dalo tudi potrditev prvi izmed mojih 
hipotez, ki se glasi: »Presihajoča jezera s svojo okolico imajo turistični potencial, ki 
bi se ga dalo izkoristiti«. 93% anketirancev meni, da bi jim razvoj turizma ob 
presihajočih jezerih in v Pivški kotlini prinesel pozitivne ugodnosti. Njihova misel je, 
da naj bi jim turizem prinesel več delovnih mest, saj bi se ob morebitnem razvoju in 
urejanju učne poti ob jezerih (kar 88% anketirancev meni, da bi bila najboljša opcija 
za razvoj turizma ob jezerih prav učna pot) odpirale nove možnosti. Npr. turistične 
kmetije, delovna mesta za vodnike, oskrbnike itn.  
Območje presihajočih jezer je še del neokrnjene narave, ki jo imamo danes še 
možnost ohraniti. Tega se zavedajo tudi ljudje, ki upravljajo turizem na pivškem zato 
Pivška kotlina in predvsem občina Pivka teži k ekološkemu turizmu, ki bi naravo 
pustil takšno kot je, prebivalcem dal možnost za izkoristek (vemo, da do sedaj ljudje 
od območja presihajočih jezer niso imeli ravno velike koristi, saj so parcele kjer so 
jezera, večinoma uporabljane za košnjo ali pašništvo), obiskovalcem in turistom pa 
možnost za izobraževanje, oddih in sprostitev telesa in duha. 
 
Po rezultatih ankete sodeč, je prebivalstvo pripravljeno sodelovati z občinskimi 
organi pri razvoju turizma ob jezerih in v večini ni nikakršne zaskrbljenosti, da bi bili 
zato na kakršenkoli način prikrajšani. Kot vemo, je v večini primerov pri 
ustanavljanju raznih parkov in učnih poti vedno veliko pomislekov, saj je 
prebivalstvo ponavadi premalo obveščeno o namenu in poteku ustanavljanja ter o 
delovanju le-teh. Res je tudi, da je večina anketirancev pri tem anketnem vprašalniku 
podala odgovor, da nimajo občutka, da lahko v svojem kraju kaj prispevajo k razvoju 
turizma. To bi se z lahko spremenilo, saj je območje presihajočih jezer večinoma v 
zasebni lasti, torej, bi v primeru investicije v razvoj turizma ob jezerih, občine 
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morale z lastniki vzpostaviti primeren dialog ter jim omogočiti nekakšno obliko 
sodelovanja.  
 
Današnje stanje turizma na Pivškem v primerjavi s časom pred 5 ali 10 leti, je znatno 
boljše. Občine veliko vlagajo v prireditve, ki bi ljudem približale preteklost in 
domače običaje ter v turizem, ki bi ljudem približal neokrnjeno naravo (Internetni 
viri 8, 9, 10). Veliko je turističnih kmetij ter ponudb za izlete in različne druge 
aktivnosti. Vendar je kljub temu, da v bližini jezer nastaja veliko kmetij s turistično 
ponudbo, ki se poleg občinskih uprav naslanjajo prav na atraktivnost presihajočih 
jezer, označevanje poti do teh še vedno zelo slabo. Tujec, ki bi se danes pripeljal v 
Pivko in bi hotel obiskati Petelinjsko jezero, bi po vsej verjetnosti nekje na poti med 
vasjo Petelinje in Trnje zašel, ne da bi Petelinjsko jezero sploh videl, saj je to dobro 
skrito v gozdičku, stran od glavne makadamske ceste med Slovensko vasjo in Trnjem 
ter do njega vodi le manjši, ponekod že slabo prevozen kolovoz. Palško, Klensko, 
Drskovško in vsa ostala jezera, pri tem niso nikakršne izjeme. Torej je postavitev 
učne poti ali usmerjevalnih in pojasnjevalnih tabel skoraj nujno potrebna, če bi želeli 
jezera vsaj nekoliko približati turistom.  
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8. UČNA POT PO PRESIHAJOČIH JEZERIH PIVKE 
 
 
         Da bi nad presihajočimi jezeri Pivške kotline dobili boljši pregled in jih 
povezali v celoto, bi bilo verjetno najbolj smotrno razmišljati o postavitvi učne poti. 
Ta bi tako domačemu prebivalstvu kot turistom, ki zahajajo v ta konec naše države, 
dala predstavo o lokaciji jezer, njihovem številu, rastlinstvu in živalstvu v in ob njih 
ter o možnostih varovanja pred uničenjem tega koščka neokrnjene narave. Učna pot 
bi tako imela hkrati turistično (gospodarsko), reprezentativno in naravovarstveno 
vlogo. 
 
Reprezentativnost: 
Učna pot bi obiskovalca popeljala do vseh 17 presihajočih jezer, ki lahko poleg vode 
ponudijo tudi pester rastlinski in živalski svet, saj ima tu svoj habitat 106 vrst 
metuljev, 200 vrst hroščev, 127 vrst ptic, 20 vrst sesalcev in preko 180 vrst rastlin. 
Jezera imajo veliko kulturnozgodovinsko vrednost, saj se ob njih vedno znova 
srečamo z zapuščino tu živečega človeka, ki jo predstavljajo številni zapuščeni mlini 
in žage. Ti so sicer v večini porušeni in preraščeni z gostim drevjem in grmičevjem, 
pa vendar vredni ogleda. 
To območje ima torej veliko kulturnih in naravnih dobrin, ki so na trgu turizma 
vedno bolj cenjene, učna pot pa bi bila popolna rešitev za predstavitev le-teh, širši 
populaciji. 
 
Naravovarstvena vloga: 
Glede na to, da Evropska unija države članice vedno bolj spodbuja k ekološkemu 
ozaveščanju in ravnanju ter tudi eko-turizmu, bi bila učna pot dobrodošla v tem 
smislu, da bi obiskovalce in prebivalce jezer obveščala o tukajšnjih zaščitenih in 
ogroženih vrstah živali in rastlin, preprečevala destruktivno ravnanje, omogočala 
sožitje z naravo itn. Vsekakor pa bi večja promocija jezer pomenila to, da bi bila 
lahko še bolj zavarovana (npr. kot naravni spomeniki). Promocija jezer bi 
pripomogla tudi k razpravi in izobraževanju o ranljivosti naših voda, saj vemo, da je  
kraška podzemna voda pomemben in zelo ogrožen vir pitne vode. 
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Turistična oz. gospodarska vloga: 
Učna pot bi območju prinesla možnosti pridobitve evropskih finančnih sredstev, saj 
bi njeno zasnovo in izvedbo lahko prijavili kot evropski projekt in se s tem 
predstavili širšemu trgu. Doprinesla bi k razvoju turističnega kmetijstva, torej 
ekoloških kmetij, konjereje itn. Posledica povečane skrbi za okolje in sonaravni 
turizem bi bila nedvomno čistejša voda, ki pa ima zelo velik pomen, tako za 
posameznika kot gospodarstvo. Za občine v katerih jezera ležijo bi bil velik napredek 
tudi odpiranje novih delovnih mest, ki bi jih prinesla že sama izgradnja turistične 
infrastrukture. 
 
Z zgoraj navedenimi dejstvi in z rezultati anketnega vprašalnika, ki pričajo o tem, da 
je prebivalstvo mnenja, da je za promocijo turizma v Pivški kotlini premalo 
poskrbljeno, da je Pivška kotlina primerno območje za razvoj turizma, da bi bili z 
razvojem turistične infrastrukture deležni pozitivnih učinkov, predvsem pa, da je 
učna pot najboljša opcija za razvoj turizma, je druga hipoteza tega diplomskega dela 
potrjena.  
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8. 1.  Zasnova učne poti po presihajočih jezerih 
 
 
        Središče učne poti bi morala biti občina Pivka, saj v njej leži večina presihajočih 
jezer, pridružili pa bi se ji tudi občina Postojna ter Ilirska Bistrica. Pot bi bila 
zasnovana tako, da bi obiskovalca sprostila in mu poleg tega ponudila novo znanje 
ter informacije o območju presihajočih jezer. Za informiranje bi bilo potrebno 
postaviti table, na katerih bi bili opisi posameznih jezer, rastlin in živali, ki so za to 
območje značilne, informacije o prepovedih in nezaželenem vedenju v naravi ter o 
oddaljenosti posamezne točke od starta do cilja. Poleg narave, bi z učno potjo ljudem 
približali tudi bogato kulturno dediščino, ki jo premore kotlina Pivke, saj se ob reki 
Pivki od njenega izvira do Postojnske jame nahajajo ostanki številnih mlinov in žag, 
ki so nekoč kraljevali na Pivškem. Z umestitvijo v prostor bi dali poudarek še  
izobraževanju in osveščanju javnosti, saj bi na ta način lahko prikazali kako ranljivi 
so kraški vodonosniki in kako pomembno je, da vsak posameznik skrbi, da voda 
ostane čista in jo varuje pred različnimi onesnaževalci. Pot bi bila namenjena vsem 
starostnim skupinam saj je teren v večini zelo dostopen. Za boljši izkoristek, bi jo 
bilo potrebno zasnovati tako, da bi bila dostopna tako pohodnikom kot tudi 
rekreativnim tekačem, kolesarjem in konjenikom saj bi z več ciljnimi skupinami 
pomnožili tudi obisk.  
V ponudbo vodenih izletov s konji bi se lahko vključili tako posamezniki kot tudi 
posestva in klubi. Eden izmed večjih ponudnikov je Grad Prestranek d.d., ki tudi 
organizira izlete in šole jahanja ter nudi prenočišča. Poleg omenjenega, se v okolici 
presihajočih jezer nahajajo še številne turistične kmetije s pestro kulinarično 
ponudbo, izposojo koles, konj in prenočišči. Seveda bi razvoj turizma ob 
jezerih omogočil tudi nastanek novih kapacitet. 
 
Učna pot bi se po mojem predlogu pričela v Slovenski vasi, kjer je občina Pivka 
uredila večnamensko dvorano, ki bi jo lahko s pridom izkoriščali za to, da bi 
obiskovalcem s filmi ali multivizijo prikazali življenje na pivškem nekoč in danes, 
običaje ter jezera z njihovo kulturno in naravno dediščino (Točka: start). Z izhodišča 
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bi pot krenila proti prvemu izmed jezer – Petelinjskemu8 (Točka: 1 – od starta 
oddaljena 1 km). Tam bi na table poleg osnovnega opisa izpostavili, da je ena izmed 
tamkaj najbolj zanimivih vodnih živali Ceponožni rakec. Ob Petelinjskem jezeru, bi 
postavili dve smeri. Leva smer bi vodila do Jeredovc in Krajnikovega dola, katero bi 
priporočili kolesarjem in izkušenejšim jahačem (Točka: 2 – od starta oddaljena 3,5 
km in točka 3 – od starta oddaljena 4,5 km). Ob poti proti Žejam, ki so izhodišče za 
Jeredovce in Krajnikov dol, na reki Pivki bi si obiskovalci lahko ogledali ostanke 
Jerinovega in Ambroževega mlina, še prej pa Greške replje, kjer najdemo luknjo v 
kateri je, po besedah tamkajšnjih prebivalcev, neprestano čista pitna voda, ki so jo še 
do nedavnega uporabljali domačini. Ob vseh treh zanimivostih bi postavili 
pojasnjevalne table s točkami: 4 (od starta oddaljena 6,5 km), 5 (od starta oddaljena 7 
km) in 6 (od starta oddaljena 8 km). Desna smer bi se od Petelinjskega jezera obrnila 
proti Trnju ter od tam mimo stoletne cerkve v Trnju (Točka: 7 – od starta oddaljena 
9,5 km) do Palškega jezera. Od Palškega jezera (Točka: 8 – od starta oddaljena 12 
km) bi pot vodila po asfaltirani lokalni cesti proti Jurščam, kjer bi se pridružila Veliki 
Krpanovi poti in po makadamski cesti popotnike vodila skoraj do vasi Zagorje. 
Približno 1 km pred Zagorjem se pot razcepi na desno in levo. Če se obiskovalec 
najprej obrne na levo in pot nadaljuje do vasi, si lahko pri gospodu Žele Jožetu, na 
točki 9, ogleda maketo celotne Pivške kotline (od starta oddaljena 17 km).  
Maketa Pivške kotline se nahaja ob robu vasi, ob stranski cesti, ki vodi proti Baču. Je 
v leseni brunarici, kjer je na ogled tudi staro kmečko orodje in na voljo več 
informacij o bližnjih jezerih. Narejena je iz umetne mase, v 3D izgledu, velikosti 
približno 2 x 2 m. Na njej se obiskovalec lahko orientira ter si ogleda, kje se nahajajo 
bližnje vasi, jezera in ostale zanimivosti. 
Če se od makete vrnemo nazaj proti križišču za Juršče in od tam pot nadaljujemo še 
naprej proti Baču, levo pod cesto kmalu zagledamo Kljunov ribnik (Točka: 10 – od 
starta oddaljena 19 km). Ob nadaljevanju poti se desno od ceste, ki vodi do gradu, 
nahaja še manjša vzpetina, ki ponuja razgled na Kalsko jezero ter Pivšce, polje kjer 
izvira reka Pivka (Točka: 11 – od starta oddaljena 19,5 km). Če se z vzpetine 
spustimo nazaj proti cesti in pot nadaljujemo naravnost, pridemo do jezera za 
Kalcem oz. Velikega dola (Točka: 12 – od starta oddaljena 20 km), ob katerem leži 
                                                 
8
 Značilnosti vsakega posameznega jezera so že opisane v poglavju pod zaporedno številko 6, z   
  naslovom »Presihajoča jezera Pivke«. 
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še manjša vrtača, ki je ponavadi prav tako kot jezero napolnjena z vodo. Nekoliko 
stran od jezera za Kalcem stojijo še razvaline nekdaj mogočnega gradu Kalc, v 
katerem je nekoč prebival Miroslav Vilhar (Točka: 13 – od starta oddaljena 20,5 
km). Po novo asfaltirani cesti, se nato podamo proti vasi Bač in 500 m pred vasjo 
zavijemo levo, na pot, ki po približno 800 m pripelje do Bačkega jezera (Točka: 14 – 
od starta oddaljena 23 km), ob katerem vidimo ostanke utrdb, ki so jih uporabljali pri 
snemanju filma Nikogaršnja zemlja, ki ga je režiral Danis Tanović, leta 2001 in zanj 
prejel Oskarja in Zlati globus. V neposredni bližini Bačkega jezera, najdemo še 
manjše, Laneno jezero (Točka: 15 – od starta oddaljena 23,5 km). Ob cesti bi si 
lahko ogledali jamo, ki se je odprla pri urejanju ceste od Bača proti gradu Kalc 
(Točka: 16 – od starta oddaljena 24 km). Vas Bač je izhodišče s številnimi 
možnostmi za nadaljevanje poti. Obiskovalci se lahko povzpnejo do Mašuna, kjer jih 
pričakata kulinarična ponudba in prenočišča ali do bližnjega hriba Tuščak, ki ponuja 
razgled na bližnjo okolico. Za nadaljevanja ogleda presihajočih jezer, se od Bača 
podajo proti Šembijam, kjer čisto na začetku vasi zavijejo levo in po približno 1,5 
km poti levo od ceste zagledajo Šembijsko jezero z Naričami (Točka: 17 – od starta 
oddaljena 27 km). Od Šembijskega jezera bi se učna pot obrnila nazaj proti Pivški 
občini. Pot bi nadaljevali nazaj skozi vas Zagorje, kjer bi desno od glavne ceste 
uživali v pogledu na Pivšce, ki so ob visokih vodah skoraj v celoti poplavljene 
(Točka: 18 – od starta oddaljena 31,5 km). Iz Zagorja bi pot nadaljevali ob strugi 
reke Pivke, ki pripelje do Malega Zagorskega jezera (Točka: 19 – od starta oddaljena 
33 km) in se od tega podali na desno do Velikega Zagorskega, ki je redkeje 
poplavljeno (Točka: 20 – od starta oddaljena 34 km).  Od tam lahko čez polje 
nadaljujemo pot in po približno 1,5 km prispemo do Velikega Drskovškega jezera 
(Točka: 21 – od starta oddaljena 36 km). Pot skozi vas Drskovče nadaljujemo proti 
Parjam, sredi katerih zavijemo desno proti Jurščam, kjer nas po 500 m poti desno 
pod cesto pričaka Parska golobina  (Točka: 22 – od starta oddaljena 38,5 km) od 
katere pot lahko nadaljujemo še proti Malemu Drskovškemu jezeru (Točka: 23 – od 
starta oddaljena 39 km). Parska golobina je naravna skalnata odprtina, ki se nahaja na 
robu kraške terase, približno 19 metrov nad današnjo strugo reke Pivke (na 569 m 
nadmorske višine). Pri vhodu je široka 9 metrov, visoka pa okrog 4 metre, zato jo 
lahko hitro opazimo že iz cest, ki peljejo iz Pivke, Palčja in Drskovč. Dolga je do 16 
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metrov in se v notranjosti razdeli na desni neprehodni in levi prehodni rov (internetni 
vir št. 12). Če pot nadaljujemo po glavni cesti do Parskega jezera (Točka: 24 – od 
starta oddaljena 40,5 km), ki se nahaja levo pod glavno cesto, 1 km od Parij in od 
tam po stezi v smeri proti Pivki, po približno 800 m prispemo do Mišnika, ki je po 
trajnosti in izdatnosti drugi najpomembnejši izvir na reki Pivki (internetni vir št. 12). 
V Mišniku se srečamo z razvalinami starega mlina, ki je še pred pol stoletja mlel na 4 
vodna kolesa. Mlin je deloval le ob visokih vodah in podnevi, ko je za prebivalce 
okoliških vasi mlel rženo in pšenično moko. (Točka: 25 – od starta oddaljena 41 km) 
ter v nadaljevanju poti s starimi mostovi čez Pivko. Po 1 km se lahko obrnemo desno 
proti vasi Klenik, kjer najdemo Klensko jezero ali kot mu domačini pravijo Klenski 
dol, ki je poleg Radohovskega edino, ki leži čisto v neposredni bližini vasi (Točka: 
26 – od starta oddaljena 42,5 km). Iz Klenika se podamo nazaj proti Pivki, kjer nas 
na glavnem križišču pod Primožem pričaka še manjše Radohovsko jezero (Točka: 27 
– od starta oddaljena 44 km), ki je edino od jezer, ki leži na levi strani struge reke 
Pivke (gledano od izvira proti ponoru), nato pa se vračamo proti izhodišču v 
Slovenski vasi (Točka: Cilj – po opravljeni celotni poti postavljena na 47 km). V 
Pivki si lahko obiskovalci kot dodatno ponudbo ogledajo še Park vojaške zgodovine 
ali se podajo v Postojno ter si ogledajo Postojnsko jamo, Pivko jamo, Predjamski 
grad itd. 
Pot ne bi bila strogo vezana na izhodišče in cilj v Slovenski vasi, ampak bi bila 
zasnovana na način, ki bi ustrezal posamezniku in bi ta ogled lahko pričel iz različnih 
smeri ter si izbral različno dolge odseke ali le oglede posameznih točk. Ogled celotne 
poti po presihajočih jezerih, bi bil načrtovan tako, da bi zanj potrebovali približno 2 
dni, odvisno od tega katero od možnosti bi obiskovalec izbral – pohodništvo, 
kolesarstvo, jahanje ali voden ogled z avtomobili. Obiskovalci bi se lahko odločali za 
različna prenočišča na turističnih kmetijah oz. pri zasebnikih ter za izposojo konjev 
in koles s pripadajočo opremo.  
 
Ob prvem ogledu učne poti, bi obiskovalcem ponudili informacijsko gradivo, z 
opisom poti ter posameznih točk, ponudbo prenočišč ter izposoje opreme in s podatki 
kako čimbolj ekološko ravnati na poti. Kot dodatno ponudbo bi interesentom 
ponudili knjižico, kjer bi lahko zbirali podatke o učni poti (izhodišče, cilj, trasa, 
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obiskana jezera, obiskane druge točke, čas obiska, čas potovanja itd.) in v njej zbirali 
žige (podobno kot pri knjižici Planinske zveze Slovenije).  
Ob popolnoma obiskani učni poti, z vsemi 17 presihajočimi jezeri, bi ustanovitelj/ 
skrbnik učne poti obiskovalcu predal simbolično nagrado za ekološko ravnanje in 
doprinos k razvoju ekološkega turizma. 
 
Glede ustanovitve in razvoja učne poti, bi bilo predhodno potrebno raziskati še 
lastništvo terena po katerem bi pot potekala, označiti traso, izmeriti razdalje in 
nadmorsko višino in določiti katere informacije bi obiskovalcu ob posameznem 
jezeru lahko ponudili.  
 
 
 
                 Slika 10: Primer pojasnjevalne table za učno pot po presihajočih jezerih 
 
                 Vir: Petra Šajn, 2009 
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                     Fotografija 33: Greške replje 
 
                       Foto: Anton Šajn, 2008 
 
 
 
 
                        Fotografija 34: Ostanki Ambroževega mlina 
 
                        Foto: Anton Šajn, 2008                                                  
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                        Fotografija 35: Ostanki Jerinovega mlina 
 
                        Foto: Anton Šajn, 2008                                                  
 
 
 
                       
 
                        Fotografija 36: Maketa Pivške kotline 
 
                        Foto: Petra Šajn, 2009 
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                    Fotografija 37: Farna Cerkev v Trnju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Foto: Petra Šajn, 2009  
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9. ZAKLJUČEK 
 
 
 
          Pivška kotlina je območje, ki ima še veliko neizkoriščenega turističnega 
potenciala. Je območje, ki lahko ponudi sprostitev vsem generacijam in različno 
aktivnim ljudem – tako pohodnikom kot tudi kolesarjem, jahačem ali pa tistim, ki si 
zanimivosti raje ogledajo skozi okno avtomobila. Območje kotline v večini spada 
pod Naturo 20009 in že to tistemu, ki vsaj malo spremlja današnje okoljske standarde 
pove, da je to območje del narave, ki se je človeška roka še ni veliko dotaknila.  
Pivška kotlina je posebnost tudi z vidika lege, saj leži ravno na prehodu med 
celinskim in jadranskim delom Slovenije, čeprav je zaradi njene zaprtosti in 
neprehodnosti tu izrazitejše celinsko podnebje. 
Kotlina ima številne naravne znamenitosti (npr. Postojnska jama, Pivka jama, 
presihajoča jezera itd.), ki obiskovalcem ponujajo lepoto za oko in dušo. Je edino 
območje v Sloveniji, ki ima na tako majhni površini tako veliko število jezer. Vsako 
od sedemnajstih jezer, ki ležijo v Postojnski, Pivški in Ilirskobistriški občini ima 
svoje značilnosti, ki ga naredijo posebnega in edinstvenega. Jeredovce, Krajnikov 
dol, Petelinjsko jezero, Radohovsko jezero, Klensko jezero, Palško jezero, Parsko 
jezero, Malo Drskovško jezero, Veliko Drskovško jezero, Malo Zagorsko jezero, 
Veliko Zagorsko jezero, Kljunov ribnik, Jezero za Kalcem, Kalsko jezero, Bačko 
jezero, Laneno jezero in Šembijsko jezero, so jezera, ki imajo različno obliko, 
različno visok in trajajoč vodostaj ter v in ob njih uspeva različna flora in favna.  
Skupno pa jim je to, da so del še neokrnjene narave, ki bi ob pravem ravnanju 
človeku lahko ponudila marsikaj. Občine v Pivški kotlini se trudijo, da bi naravne 
dragocenosti, ki jih ta del Slovenije premore, na čim bolj ekološki način približale 
obiskovalcem in jim s kar se da majhnimi posegi v naravo ponudila čim več.  
 
Presihajoča jezera Pivke, ki so pomemben del kraškega vodonosnika lahko s svojo 
rastlinsko in živalsko pestrostjo ponudijo vsakemu nekaj. Tisti najbolj aktivni se 
                                                 
9
 Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice 
Evropske unije. Njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. Na varstvenih 
območjih želimo ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali pa so v Evropi že 
ogroženi (vir: Internetni vir št. 2).  
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lahko podajo k odkrivanju številnih skritih kotičkov okrog jezer, komur je v največji 
užitek opazovati naravo, pa ima možnost posedeti ob enem izmed jezer ter si oči 
spočiti na številnih travniških cvetlicah, metuljih, pticah, z malo sreče pa se bo srečal 
tudi s srno ali lisico. In prav to so malenkosti, ki jih v današnjem času ljudje 
pričenjajo spet ceniti, saj si v takih kotičkih narave lahko zopet naberejo moči za 
vsakdanjik.   
 
Da bi odkrila ali ima Pivška kotlina turistični potencial ter če bi bilo smiselno ob 
jezerih postaviti učno pot, sem izvedla anketo s katero sem raziskala, kakšno je 
poznavanje jezer s strani domačinov ter kakšno je njihovo mnenje o turizmu na tem 
območju. Pristop je bil neposredno oz. osebno anketiranje v katerem sem razdelila 
100 anketnih vprašalnikov in vse tudi dobila nazaj. Z analizo vprašalnikov sem prišla 
do zaključkov, da ima območje Pivške kotline in presihajočih jezer še precejšen 
turistični potencial, ki zaenkrat ostaja neizkoriščen, ter, da bi obstoječa učna pot po 
presihajočih jezerih le-ta povezala v celoto in prebivalstvu prinesla ugodnosti.  
 
Z namenom, da bi jezera ovrednotila kot turistični objekt, sem v tem diplomskem 
delu predlagala zasnovo učne poti po presihajočih jezerih, ki bi služila hkrati kot 
reprezentativen in okoljevarstven pripomoček občinam ter prebivalcem tega 
območja. Učna pot bi bila zasnovana tako, da ne bi bila strogo vezana na izhodišče, 
ampak bi jo vsak obiskovalec lahko prilagajal svojim zmožnostim in zanimanju. 
Učna pot bi bila dodatek k že znanim turističnim zanimivostim tega območja. Npr. 
Postojnska jama, Predjamski grad, Park vojaške zgodovine v Pivki, Grad Prem itd.  
 
Presihajoča jezera Pivke so redek, vendar premalo cenjen pojav, zato bi bilo 
potrebno bolje paziti nanje ter jih močneje zavarovati, saj nekatera izmed njih 
skrivajo tudi živalske in rastlinske vrste, ki jih ne najdemo nikjer drugod.  
Upam, da bo raziskava v tem diplomskem delu ter zasnova učne poti pripomogla k 
temu.  
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A N K E T N I   V P R A Š A L N I K  
 
Spoštovani! 
 
Moje ime je Petra Šajn, doma sem iz vasi Klenik, ki leži v neposredni bližini reke 
Pivke ter številnih presihajočih jezer. Sem bodoča diplomantka Geografije 
kontaktnih prostorov na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. Moje diplomsko 
delo nosi naslov Presihajoča jezera na Pivškem in njihov turistični potencial, zato 
sem se odločila preko tega anketnega vprašalnika raziskati, kaj o presihajočih 
jezerih ter o turizmu v Pivški kotlini meni in ve domače prebivalstvo. Anketni 
vprašalnik je popolnoma anonimen zato se nanj ne podpisujte, rezultati le-tega pa 
bodo uporabljeni izključno za študijske namene! 
 
 
Čas reševanja: 5-7 minut 
 
 
 
1. SPOL: a) moški 
                b) ženska 
 
 
2. Starost: a) 15 – 30 let 
      b) 31 – 45 let 
      c) 46 – 60 let 
      č) 61 – 75 let 
      d) več kot 75 let 
 
 
3. Status: a) dijak oz. študent 
                b) zaposlena oseba 
                c) nezaposlena oseba 
                č) upokojenec 
 
 
4. Katera presihajoča jezera poznate oz. ste zanje že vsaj enkrat slišali? 
    (obkrožite odgovore, ki vam ustrezajo)        
    
a) Šembijsko jezero  b) Bačko jezero  c) Laneno jezero  
č) Kljunov ribnik   d) Jezero za Kalcem  e) Kalško jezero 
f) Malo Zagorsko jezero g) Veliko Zagorsko jezero h) Malo drskovško jezero 
i) Veliko Drskovško jezero j) Parsko jezero  k) Radohovsko jezero 
l) Klenško jezero  m) Palško jezero  n) Petelinjsko jezero 
o) Krajnikov dol  p) Jeredovce   r) nobeno od navedenih 
jezer 
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5. Ali obiskujete jezera, kadar je v njih voda? 
 
    a) da, pogosto 
    b) redko 
    c) nikoli 
 
 
6. Ali mislite, da so presihajoča jezera Pivke med seboj povezana in hkrati povezana  
    z reko Pivko? 
 
a) da  
b) ne  
c) ne vem 
 
 
7.  Ali mislite, da  imajo jezera turistični potencial oz. bi jih lahko tržili kot turistične  
     objekte? 
 
a) da 
b) ne 
c) ne vem 
 
 
8. Ali se vam Pivška kotlina zdi primerno območje za razvoj turizma? 
  
a) da  
b) ne  
c) ne vem 
 
 
9. Katera ob navedenih možnosti se vam zdi, da bi bila najbolj donosna za turizem ob  
    presihajočih jezerih, bi izboljšala pregled nad njimi in imela dobro reprezentativno   
    ter naravovarstveno vlogo?  Ob tem je treba upoštevati dejstvo, da se voda v   
    presihajočih jezerih zadržuje malo časa! (obkrožite en odgovor) 
 
a) učna pot po presihajočih jezerih, ki omogoča pohodništvo, kolesarstvo, 
konjeništvo… 
b) ribolov oz. gojenje rib 
c) izposoja čolnov 
      č)   turistični objekti kot je npr. kamp 
 
 
10. Kaj Vas v Pivški kotlini najbolj pritegne? 
 
a) gozd 
b) vasi 
c) hribi 
č)   travniki in njive 
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d)   jezera 
e)   reka Pivka 
 
 
11. Ali ste vedeli, da obstaja maketa Pivške kotline, ki se nahaja ob Veliki Krpanovi  
      poti, v vasi Zagorje, na kateri si lahko ogledate celotno kotlino? 
     
a) da 
b) ne 
 
 
12. Ali se vam zdijo Krpanovi dnevi, ki jih organizira občina Pivka ter so postali  
      tradicionalni, dovolj za promocijo turizma na Pivškem? 
 
a) da, dovolj 
b) ne, potrebno bi bilo narediti več 
 
 
13. Kako pogosto spremljate dogajanje na področju Pivške kotline? 
      (časopis, radio, lokalni TV programi, letaki oz. reklame…)  
 
a) zelo pogosto 
b) pogosto 
c) redko 
      č)   nikoli 
      d)   te stvari me ne zanimajo 
 
 
14. Ali ste seznanjeni s tem, da je občina Pivka proglašena za EKO-regijo in se trudi  
      razvijati turizem, ki ne škoduje okolju? 
 
a) da 
b) ne 
 
 
15. Ali imate občutek, da lahko kaj prispevate h razvoju oz. zaviranju turizma ob  
      presihajočih jezerih in v Pivški kotlini na splošno? 
 
     a) da 
     b) ne 
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16. Ali mislite, da bi bili domačini z razvojem turizma ob/na presihajočih jezerih  
      prikrajšani (npr. omejen dostop do obdelovalnih površin…) ali bi imeli določene   
      ugodnosti (npr. razvoj turističnih kmetij, izposoja konj, koles, večje možnosti za   
      zaposlitev…) 
  
a) prikrajšani 
b) pozitivne ugodnosti 
 
 
 
 
  
Najlepše se vam zahvaljujem za vaše sodelovanje in vas lepo pozdravljam! 
 
 
 
 
 
V primeru nejasnosti sem vam na voljo na telefonski številki 041/883-265 ali 
elektronskem naslovu petrasajn@gmail.com.  
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P R I L O G A  2: 
 
 
Pregled števila prebivalstva po posameznih vaseh, ki ležijo v neposredni bližini 
presihajočih jezer 
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         PREGLED ŠTEVILA PREBIVALSTVA PO POSAMEZNIH VASEH, KI      
               LEŽIJO V NEPOSREDNI BLIŽINI PRESIHAJOČIH JEZER 
IME VASI ŠTEVILO MOŠKIH ŠTEVILO ŽENSK SKUPNO ŠT. 
JEZERO V 
BLIŽINI 
Šembije 103 106 209 
Šembijsko 
jezero 
Bač 220 242 462 
Bačko jezero, 
Laneno jezero 
Zagorje 178 180 358 
Jezero za 
Kalcem, Kalsko 
jezero, Kljunov 
ribnik, Veliko 
Zagorsko 
jezero, Malo 
Zagorsko jezero 
Drskovče 47 47 94 
Veliko 
Drskovško 
jezero, Malo 
Drskovško 
jezero 
Parje 56 52 108 Parsko jezero 
Palčje 106 102 208 Palško jezero 
Pivka 1002 1057 2059 
Radohovsko 
jezero 
Klenik 88 100 188 Klenško jezero 
Petelinje 143 138 281 
Petelinjsko 
jezero 
Slovenska 
vas 22 24 46 
Petelinjsko 
jezero 
Trnje 128 115 243 
Petelinjsko 
jezero 
Žeje 26 32 58 
Krajnikov dol, 
Jeredovce  
     
* Podatki o številu prebivalstva po posameznih vaseh so iz popisa prebivalstva, ki ga je izvajal  
   Statistični urad Republike Slovenije leta 2002  
   (Internetni vir št. 11)   
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P R I L O G A  3: 
 
 
Karta z zasnovo učne poti po presihajočih jezerih 
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